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1 Johdanto 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittaä, kuinka suuri  osa Suomen aluevesillä liikkuvista 
aluksista käyttää MKL:n tarjoamaa tarkentavaa paikannussignaalia (DGPS 
tukiasemien kautta). Tätä selvitettlin kartoittamalla aluksessa käytössä olevat 
paikannusjärjestelmät, niiden ensisijainen ja toissijainen käyttö sekä AIS-laitteen 
sijaintitiedon lähde. Lisäksi tutkimuksessa mitattiin tyytyväisyyttä kullakin aluksella 
ensisijaisesti käytössä olevaan paikannusjärjestelmään kokonaistasolla sekä 
seuraavien tekijöiden suhteen: järjestelmän tuottaman tiedon tarkkuus, järjestelmän 
tuottaman tiedon kattavuus (toiminta-alue) sekä järjestelmän luotettavuus 
(toimintavarmuus). Tutkimuksessa kysyttiin myös avoimia kommentteja Beacon DGPS 
 järjestelmän käytöstä  ja toiminnallisuudesta sekä siitä, millaisia tulevaisuuden 
suunnitelmia aluksilla on paikannusjärjestelmän suhteen.  
Internet-kyselynä ja puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen vastasi 
yhteensä 74 Itämeren alueella liikennöivien alusten navigointilaitteiden hankinnasta 
ja/tai huollosta vastaavaa henkilöä marras -joulukuussa 2008. Internet -kysely 
suunnattiin Suomen laivameklarililton edustajien kautta tavoitettavissa oleville 
Itämerellä liikennöiville kotimaisille ja ulkomaisille aluksille. Vastaajia kyselyssä oli 29. 
 Puhelinhaastattelut  puolestaan tehtiin kotimaisten varustamojen  ja viranomaisalusten 
 keskuudessa. Vastaajia tässä kyselyssä oli  45. Tutkimustulokset on raportoitu 
internet-kyselyn ja puhelinhaastatteluiden osalta erikseen.  
2 Yhteenveto Internet-osuuden tuloksista 
Täydellinen raportti internet-kyselyn toteutustavasta  ja tuloksista löytyy liitteestä 1. 
 Alla  olevissa luvuissa on tiivistelmä raportin keskeisistä tuloksista.  
2.1 Käytössä olevat paikannusjärjestelmät 
Valtaosalla tutkimukseen vastanneista Itämerellä liikennöivistä aluksista  on 
 käytössään jokin satelliittinavigointijärjestelmä. Kaikki alukset, jotka käyttävät 
satelliittinavigointijärjestelmiä, käyttävät ainakin GPS-järjestelmää. Avusteisia 
satelliittinavigointijärjestelmiä käyttää reilu puolet aluksista  ja niistä on useimmin 
käytössä Beacon. Reilu neljännes aluksista käyttää jotain muuta elektronista 
paikannusjärjestelmää.  
2.2 Paikannusjärjestelmien ensisijainen ja toissijainen 
käyttö 
Internet -kyselyyn vastanneista aluksista kolme viidestä käyttää ensisijaisena 
elektronisena paikannusjärjestelmänä satelliittinavigointijärjestelmää  ja nimenomaan 
GPS-satelliittinavigointijärjestelmää. Jokin avusteinen satelliittinavigointijärjestelmä 
 on  ensisijaisesti käytössä noin kolmanneksella aluksista, yleisimmin avusteinen 
järjestelmä on Beacon. Muita järjestelmiä (lähinnä INS -järjestelmää tai Lorania) 
 käyttää ensisijaisena  vain muutama alus.  
3 
Myös toissijaisesti käytössä olevista järjestelmistä yleisin on 
 satelliittinavigointijärjestelmä:  vajaalla puolella aluksista on 
 satelliittinavigointijärjestelmä  toissijaisessa käytössä. Suurimmalla osalla tämä 
järjestelmä on GPS, mutta muutamalla myös Glonass tai GPS/Glonass. Jotain 
avusteista satelliittinavigointijärjestelmää käyttää toissijaisena järjestelmänä reilu 
neljännes aluksista, muita järjestelmiä joka viides.  
2.3 Tyytyväisyys ensisijaisesti käytössä olevaan 
 paikannusjärjestelmään.  
Tutkimuksessa mitattiin tyytyväisyyttä ensisijaisesti käytössä olevaan 
paikannusjärjestelmään kokonaistasolla sekä seuraavissa tekijöissä: järjestelmän 
tuottaman tiedon tarkkuus, järjestelmän tuottaman tiedon kattavuus (toiminta-alue) 
 ja  järjestelmän luotettavuus (toimintavarmuus). Kokonaistasolla ensisijaisesti 
käytössä olevaan paikannusjärjestelmään ollaan aluksilla erittäin tyytyväisiä  ja myös 
kaikki tutkitut osatekijät saavat hyvät arviot. Vain muutama vastaaja antaa neutraalin 
 tai  heikomman arvion järjestelmän tuottaman tiedon kattavuudesta. Verrattaessa 
tyytyväisyystasoa GPS- ja Beacon -järjestelmiä ensisijaisesti käyttävien alusten kesken 
ei tuloksissa ole havaittavissa merkittäviä eroja.  
2.4 AIS-laitteen sijaintitiedon lähde 
Valtaosalla (79  %)  tutkimukseen vastanneista aluksista AIS-laitteen sijaintitiedon 
lähde on aluksen navigointijärjestelmä. Vajaalla puolella lähde on 
 satelliittinavigointijärjestelmässä (esim. DGPS),  vajaalla kolmann ksella avusteisessa 
satelliittinavigointijärjestelmässä (esim. GPS). Noin joka viidennellä aluksella lähde  on 
 AIS-laitteen oma navigointijärjestelmä ja näistä aluksista lähes kaikilla lähde on 
 satelliittinavigointijärjestelmässä (esim. DGPS).  Vain yhdellä lähde on avusteise sa 
satelliittinavigointijärjestelmässä  Beacon (esim. MKL DGPS).  
3 Yhteenveto puhelinhaastattelu-osuuden tuloksista 
Täydellinen raportti internet-kyselyn toteutustavasta  ja tuloksista löytyy liitteestä 1. 
 Alla  olevissa luvuissa on tiivistelmä raportin keskeisistä tuloksista.  
3.1 Käytössä olevat paikannusjärjestelmät  
Valtaosalla Itämerellä liikennöivistä aluksista on käytössään jokin 
satelliittinavigointijärjestelmä. Lähes kaikki alukset, jotka käyttävät 
satelliittinavigointijärjestelmiä, käyttävät ainakin GPS-järjestelmää. Avusteisia 
satelliitti- navigointijärjestelmiä käyttää reilu kaksi kolmesta. Avusteisista 
satelliittinavigointijärjestelmistä useimmin käytössä on Beacon. Hieman alle yksi 
kymmenestä aluksesta käyttää jotain muuta elektronista paikannusjärjestelmää.  
ni 
3.2 Paikannusjärjestelmien ensisijainen ja toissijainen 
käyttö 
Tutkimuksessa mukana olevista aluksista hieman yli kaksi viidestä käyttää 
ensisijaisena elektronisena paikannusjärjestelmänä satelliittinavigointijärjestelmää  ja 
 suurin  osa nimenomaan GPS-satelliittinavigointijärjestelmää. Jokin avusteinen 
satelliittinavigointijärjestelmä  on ensisijaisesti käytössä noin kolmanneksella aluksista. 
Yleisimmin avusteinen järjestelmä on Beacon. 
3.3 Tyytyväisyys ensisijaisesti käytössä olevaan 
paikannusjärjestelmään 
Kotimaisten alusten, varustamojen  ja viranomaisalusten paikannusjärjestelmistä 
 vastaavat  tai niitä käyttävät henkilöt ovat erittäin tyytyväisiä ensisijaisesti 
käytössään olevaan paikannusjärjestelmään. Yksikään alus ei ollut tyytymätön 
ensisijaiseen paikannusjärjestelmäänsä. Myös kaikki tutkitut osatekijät saavat hyvät 
arviot, parhaimman arvion saa järjestelmän tuottaman tiedon kattavuus. Ensisijaisesti 
 Beacon-järjestelmää käyttävät ovat aavistuksen tyytyväisempiä kuin ensisijaisesti 
GPS-järjestelmää käyttävät.  
3.4 AIS-laitteen sijaintitiedon lähde 
Valtaosalla aluksista AIS-sijaintitiedon lähde  on AIS-laitteen oma navigointijärjestelmä. 
Kolmasosalla lähde on aluksen navigointijärjestelmä. 
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Aineiston rakenne 
AINEISTON RAKENNE 
Absoluuttiset vastaajamäärät 
(painottomat "n" ja/tai painotetut "N" luvut) 
Vastaajien prosentuaaliset jakautumat taustaryhmittäin 
(pystysuora prosentointi, "VER %") 
Taloustutkimus Oy  3.1.2000 tpi 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090107 16:15:31 	TYÖ 9423.04 TAULUKKO 1004 	ku 	N -LUVUT 
(KÄYTETTY T -TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
Merenkul kul ai toksen DGNSS-
pai kannusj ärj estel mä 
Itämeren alueella 
 iii  kennöi vät al ukset 
Internet -tutkimus 
Kaikki 	n= 
Taustatiedot 
Kapteeni 
Päällikkö 
Pursimies  
Yliperämies 
Meri upseeri 
Operaattori  
Suomi 
Ruotsi 
Norja 
Saksa 
Englanti/Britannia 
I Muu 
Matkustaj a-al us 
 Lastialus  
Tankki al us 
Hinaaja 
Muu 
I  Missä liikennöitte pääasiallisesti 
Itämerellä 
Pohj anmerel lä 
Pohjois-/luotei s -Euroopassa 
Muualla 
kiTkki Ensisijainen paikannusjärjestelmä  Asema 
aluksella 
GPS 	Glonass GPS/ 	Beacon 	ROS SBAS Loran 	Chayka INS 	muu Pääl 	muu 
Olo C / likkö/ 
nass e- kap 
Loran teeni 
29 17 	- - 	9 	- 1 1 	- 1 	- 23 6 
5 2 	- - 	2 	- - 1* 	- - 	- 5 - 
18 10 - - 6 - 1 - 	 - I 	- 18 - 
3 3 	- - 	- 	- - - - - - - 3 
1 - - - 1 - - - 	 - - 	- - I 
I I 	- - 	- 	- - - - - - - 1 
I I - - - - - - 	 - - 	- . I 
7 1 	- - 	5* 	- - 1* 	- - 	 - 6 1 
10 8 - - 2 - - - 	 - - 	- 8 2 
3 3 	- - 	- 	- - - - - - 1 2 
2 1 - - - - 1 - 	- - 	- 2 - 
2 1 	- - 	1 	- - - - - - 2 - 
5 3 - • I - - - 	- 1* 	- 4 1 
: 	 : 1 : 	: : 
15 10 	- - 	4 	- - I 	- - 	 - 11 4 
2 - - - 2 - - - - - - 1 1 
1 1 	- - 	- 	- - - 	- - 	 - 1 - 
25 15 	- - 	8 	- 1 1 	- - 	 - 20 5 
8 6 - - 1 - - 1* - - - 6 2 
2 2 	- - 	- 	- - - 	 - - 	 - 2 - 
4 1 - - 2 - - - - 1 - 3 1 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090107 16:15:31 	TYö 9423.04 TAULUKKO 1004 	ku 	VER 
(KÄYTETTY T -TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMAAN 95 :N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
Merenkulkulaitoksen DGNSS-
pai kannusj ärj estel mä 
Itämeren alueella 
liikennöivät alukset 
Iriternet -tutki mus 
Kaikki 	n= 
Taustat I edot 
Asema aluksella 
Kapteeni 
Päällikkö 
I Pursi mi es 
 Yli perämi es 
 Meriupseeri 
Operaattori  
Mikä on aluksenne lipouvaltip  
Suomi 
Ruotsi 
Norja 
Saksa 
Englanti /Britannia 
Muu 
Mikä on aluksenne tyyppi 
Matkustaja-alus 
Lasti al us 
Tankki al us 
Hinaaja 
Muu 
Missä liikennöitte pääasiallisesti 
Itämerellä 
Pohjanmerellä 
Pohj oi s -Il uotei s- Euroopassa 
Muualla 
iTkiT Ensisijainen paikannusjärjestelmä  Asema 
aluksella 
GPS 	Glonass GPSI 	Beacon 	ROS SBAS Loran 	Chayka INS 	muu Pääl muu 
Olo C 	/ likkö/ 
nass e- kap 
Loran teeni 
29 17 	- - 	9 	- 1 1 	- I 	- 23 6 
17 12 	- - 	22 	- - 100 	- - 	 - 22 - 
62 59 - - 	67 - 100 - - 100 78 - 
10 18 	- - 	- 	- - - 	- - 	- - 50 
3 - - - 	11 - - - - - - - 17 
3 6 	- - 	- 	- - - 	 - - 	 - • 17 
3 6 - - - - - - - - - - 17 
24 6* 	- - 	56 	- - 100 	- - 	 - 26 17 
34 47 	- - 	22 - - - - - 35 33 
10 18 - - - 	- - - 	 - - 	- 4 33 
7 6 	- - 	- - 100* - - - - 9 - 
7 6 - - 	11 	- - - 	 - - 	- 9 - 
17 18 	- - 	11 - - - - 100* - 17 17 
38 35 	: oo 43 17 
52 59 - - 	44 	- - 100 	- - 	 - 48 67 
7 - 	- - 	22 - - - - - - 4 17 
3 6 - - 	- 	- - - 	- - 	- 4 - 
86 88 	- - 	89 	- 100 100 	- - 	 - 87 83 
28 35 - - 	11 - - 100* - - - 26 33 
7 12 	- - - 	- - - 	- - 	 - 9 - 
14 6 - - 	22 - - - - 100* - 13 17 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090107 16:15:31 	TYÖ 9423.04 TAULUKKO 2004 	ku 	N -LUVUT 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. • MERKITSEVÄ ERO JAANNÖSRYHMÄÄN 95 :N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
Plerenkul kul al toksen OGNSS-
pai kannusj ärj estel mä 
Itämeren alueella 
liikennöivät alukset  
Internet -tutkimus 
Kaikki 	n= 
Taustatiedot 
Asema aluksella 
Kapteeni 
Päällikkö 
Pursi mies 
Yliperämies 
Meri upseeri 
Operaattori 
Mikä on aluksenne lippuvaltip  
Suomi 
Ruotsi 
Norja 
Saksa 
Englanti /Britannia 
Muu 
Mikä on aluksenne tyyppi 
Matkustaja-alus 
Lasti al us 
Tankki al us 
Hinaaja 
Muu 
Missä liikennöitte oääasiallisesti 
Itämerellä 
Pohj anmerel lä 
Pohjoi s -/luotei s -Euroopassa 
Muualla 
RTRRT Liikennöinyt viimeksi 
Itämeren alueella 
Aluksen lippuvaltio 
___________________ 
Aluksen tyyppi 
__________________________ 
kuukau 	2-6 	yli ei Suomi Ruotsi muu matkus laati tankki muu 
den 	kk 	puoli osaa taja- alus alus 
sisäl 	sitten vuotta sanoa alus 
lä sitten 
29 27 	1 	- 1 7 lO 12 - 11 15 3 
5 5 	- 	- - 2 1 2 - 3 2 - 
18 17 1 - - 4 7 7 - 7 9 2 
3 3 	 - 	 - - - 1 2 - - 3 - 
1 1 - - - 1 - - - - - 1 
1 1 	 - 	 - - - I - - - 1 - 
1 - 	 - 	 - I - - 1 - I - - 
7 7 	- 	- - 7 - - - 2 3 2 
10 9 1 - - - 10 - - 2 7 1 
3 3 	 - 	 - - - - 3 - - 3 - 
2 2 - - - - - 2 - 2 - - 
2 2 	- 	- - - - 2 - 1 1 * 
5 4 - - 1 - - 5 - 4 1 - 
: ; : 
15 14 	1 	- - 3 7 5 - - 15 - 
2 2 - - - 2 - - - - - 2 
1 1 	 - 	 - - - 1 - - - - 1 
25 25 	- 	- - 6 9 10 - 8 14 3 
8 8 - - - 1 - 7 - 2 6 - 
2 1 	1 	- - - 2 - - - 2 - 
4 3 - - 1* 1 1 2 - 4 - - 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090107 16:15:31 	TYÖ 9423.0 
(KÄYTETTY T -TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 :N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
TAULUKKO 2004 ku 	VER9 
fl= Kaikki 
Merenkulkulaitoksen DGNSS
-pal  kanriusj ärj estel mä 
Itämeren alueella 
 iii  kennöi vät al ukset 
Internet -tutkimus 
Taustati edot  
1i*IuiPl1l 
Kapteeni 
Päällikkö 
Pursi mies 
Yliperämies 
Meri upseeri 
Operaattori 
Mikä on aluksenne lippuvaltio 
Suomi 
Ruotsi 
Norja 
Saksa 
Englanti /Britannia 
 Muu 
Matkustaja-alus 
Lasti al us 
 Tankki  al us 
 Hinaaja  
Muu 
I Missä liikennöitte pääasiallisesti 
Itämerellä 
Pohjanmerellä 
Pohjoi s -/luotei s -Euroopassa 
Muualla 
ITRk1 Liikennöinyt viimeksi 
Itämeren alueella 
Aluksen lippuvaltio  
___________________ 
Aluksen tyyppi 
__________________________ 
kuukau 	2-6 yli ei Suomi Ruotsi muu matkus lasti tankki muu 
den 	kk puoli osaa taja- alus alus 
sisäl 	sitten vuotta sanoa alus 
lä sitten 
29 27 	1 - 1 7 10 12 - 11 15 3 
17 19 - - 29 10 17 - 27 13 - 
62 63 	100 - - 57 70 58 - 64 60 67 
lO 11 - - - - 10 17 - - 20 - 
3 4 	- - - 14 - - - - - 33 
3 4 - - - - 10 - - - 7 - 
3 - 	 - - 100 - - 8 - 9 - - 
24 26 	- - - 100 - - - 18 20 67 
34 33 	100 - - - 100 - - 18 47 33 
10 11 - - - - - 25 - - 20 - 
7 7 	- - - - - 17 - 18 - - 
7 7 - - - - - 17 - 9 7 - 
17 15 	- - 100 - - 42 - 36 7 - 
38 37 	: 100 29 20 58 100 
52 52 	100 - - 43 70 42 - - 100 - 
7 7 - - - 29 - - - - - 67 
3 4 	- - - - 10 - - - - 33 
86 93 	- - - 86 90 83 - 73 93 100 
28 30 - - - 14 - 58* - 18 40 - 
7 4 	100* - - - 20 - - - 13 - 
14 11 - - 100* 14 10 17 - 36 - - 
Sarakeprosenttitau lukot 
SARAKEPROSENTTITAU LU KOT  
Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä 
Taloustutkimus Oy  3 1 2000 tpi 
TAULUKOIDEN LUKUOHJE/SARAKEPROSENTTITAULUKOT 
TALOUSTUTKIMUSOY 20000125 14:13:20  TYÖ 9613.00 TAULUKKO  31025 ca  VER% 
(KAYTETTYT-TESTIA. * 	MERKITSEVA ERO JAANNÖSRYHMMN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
Huulirasvatutkimus  Kaikki Sukupuoli Ikä 
nainen mies 15-19 20-24 25-29 30-39 40-74 
vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 
Kaikki painottamaton 	n= 	1004 18 486 ()98 109 97 194 506 
Kaikki painotettu (.000) 	N= 	2 	3862 1941 1920 299 353 335 767 2107 
Milloin käytätte huulirasvaa 
Käytänhuulirasvaa  65 83* 48* 82* 77* ®78* 76* 55 * 
-vaintalvella 28 27 29 24 28 27 35 * 27* 
- vain kesällä 1 0* 1  * - - 1 1 1 
-ymparivuoden  37 55 * 18* 57 * 48* 49 * 40* 28* 
Ei käytä ollenkaan  33 17* 50* 16* * * 23* 43 * 
Eiosaasanoa  1 1* 2* 3* 2 - 1* 2 
Käyttää huulirasvaa 
Kaikki painottamaton 	n= 7 676 435 241 84 84 76 146 286 
Kaikki painotettu (.000) 	N= 8  2580 1620 961 253 277 260 587 1204 
Mitkä seuraavista tavoista 
kuvaavat huulirasvan käyttöäsi 
Käytän huulirasvaa 
- ulkoillessa 54 49(1 *  33 * 38* 62* 57 58* 
-osanameikkausta  7 10* 1* 11* 5 13* 8 4* 
-suojana yöllä  12 14* 8* 9 15 16* 12 11 
-tavanvuoksipäivittäin  33 41* 19* 53 * 47* 30 24* 
Ei osaa sanoa 5* 15* 4 * 4* 5* 13* 10 
T-testi testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikke-
aako ko. ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksista enemmän kuin  on satunnaisvaihtelun osuus 
 95  % luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä.  
	
I 	Otoskoko/vastaajien todellinen kokonaismäärä 
2 	Koko populaatio tuhansina henkilöinä  
3 	Naisvastaajien todellinen kokonaismäärä  
4 	15-19 -vuotiaiden vastaajien todellinen kokonaismäärä  
5 	83 % naisista käyttää huulirasvaa 
6 	78 % 25-29 -vuotiaista käyttää huulirasvaa  
7 	Huulirasvaa käyttävien vastaajien todellinen kokonaismäärä (=uusi kantaluku)  
8 	Huulirasvaa käyttävien vastaajien painotettu määrä tuhansina henkilöinä  
9 	Huulirasvaa käyttävistä miehistä 61 % käyttää huulirasvaa ulkoillessa  
lo 	Huulirasvaa käyttävistä 40-74 -vuotiaista 31 % käyttää huulirasvaa tavan vuoksi päivittäin  
11 	9 % huulirasvaa käyttävistä ei osaa tai ei halua kertoa käyttötapojaan 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090107 16:15:31  TYÖ 	9423.04 	TAULUKKO 	1001 ku VER 96 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 96:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
Merenkul kul al toksen DGNSS- Kaikki Ensi si j al nen pal kannusj ärj estel mä Asema 
pal kannusjärjestel mä ______________________________________________________________________  aluksella 
Itämeren alueella  BPS 	Glonass GPS/ 	Beacon 	RDS SBAS Loran 	Chayka INS muu Pääl muu 
liikennöivät alukset Gb C 	I likkä/ 
nass e- kap 
Internet -tutkimus Loran teeni 
Kaikki 	n 29 17 	- - 	9 	- 1 1 	- 1 - 23 6 
Milloin viimeksi 	olette liiken- 
nöinytlnavigoinut Itämerellä 
93 88 	- - 	100 	- 100 100 	- 100 - 96 83 Kuukauden sisällä 
2 - 6 kuukautta sitten  3 6 - - - - - - - - - 4 - 
Yli puoli vuotta sitten - - 	- - 	- 	- - - 	- - - - - 
Ei osaa sanoa 3 6 - - - - - - - - - - 17 
Mikä tai mitkä seuraavista 
elektronisista navigointi - 
järjestelmistä aluksellanne on 
 käytössä tällä hetkellä 
Ensisijaisesti 
59 100 - 	- 	- - - 	- - - 52 83 Satelliittinavigointijärjestelmä 
-BPS 59 100 	- - - - - - - - 52 83 
- Glonass - - - - 	- 	- - - 	- - - - - 
- GPSJGlonass - - 	- - - - - - - - - 
Avusteinen satelliittinavigointi - 
järjestelmä 34 - 	- - 	100 	- 100 - 	- - - 39 17 
- Beacon 	(esim. 	DGPS) 31 - - - 	100 - - - - - - 35 17 
- ROS (esim. 	Digitan FOCUS) - - 	- - - 	- - - 	- - - - - 
- SBAS (esim. 	EGNOS, WAAS) 3 - - - 	- - 100 - - - - 4 - 
Muu järjestelmä  7 - 	- - 	- 	- - 100* 	- 100* - 9 - 
- Loran C tai e-Loran 3 - - - - - - 100 	- - - 4 - 
- Chayka - - 	- - 	- 	- - - - - - - - 
-INS 3 - - - - - - - 	- 100 - 4 - 
-Muu - - 	- - 	- 	- - - - - - - - 
Ei osaa sanoa - - - - - - - - 	- - - - - 
Toissijaisesti 
45 29* 	- - 	67 	- 100 - 	- 100 - 52 17 Satelliittinavigointijärjestelmä  
- GPS 28 - 	- - 67* - 100* - - 100* - 35 - 
- Glonass 7 12 - - 	- 	- - - 	- - - 9 - 
- GPS/Glonass 10 18 	- - - - - - - - - 9 17 
Avusteinen satelliittinavigointi -  
järjestelmä 28 24 	- - 	33 	- - 100* 	- - - 26 33 
- Beacon 	(esim. 	DGPS) 14 24 - - - - - - - - - 13 17 
- ROS (esim. 	Digitan FOCUS) 7 - 	- - 	11 	- - 100* 	- - - 9 - 
- SBAS (esim. 	EGNOS, WA.AS) 7 - - - 	22 - - - 	- - - 4 17 
Muu järjestelmä  21 35 	- - 	- 	- - - 	- - - 13 50 
- Loran C tai e-Loran 7 12 - - - - - - - - - - 33 
- Chayka - - 	- - 	- 	- - - 	- - - - - 
-INS - - - - - - - - - - - - - 
- Muu 14 24 	- - 	- 	- - - 	- - - 13 17 
Ei osaa sanoa/ei 	muita 7 12 - - - - - - - - - 9 - 
Ensi sij al sesti+toi ssl jal sesti 
86 100* 	- - 	67 	- 100 - 	- 100 - 87 83 Satelliittinavigointijärjestelmä 
- GPS 86 100* 	- - 	67 - 100 - - 100 - 87 83 
- Gbonass 7 12 	- - - 	- - - 	- - - 9 - 
- GPS/Gbonass 10 18 - - 	- - - - - - - 9 17 
Avusteinen satelliittinavigointi - 
järjestelmä 52 24 	- - 	100* 	- 100 100 	- - - 57 33 
- Beacon 	(esim. 	DGPS) 45 24* - - 	100* 	- - - - - - 48 33 
- ROS (esim. 	Digitan FOCUS) 7 - 	- - 	11 	- - 100* 	- - - 9 - 
- SBAS (esim. 	EGNOS, WAAS) 10 - - - 	22 - 100* - - - - 9 17 
Muu järjestelmä  28 35 	- - 	- 	- - 100* 	- 100 - 22 50 
- Loran C tai e-Loran 10 12 - - - - - 100* 	- - - 4 33 
- Chayka - - 	- - 	- 	- - - 	- - - - - 
- 	Inertiaalinavigointijärjestelmä  3 - - - - - - - - 100 - 4 - 
- Muu 14 24 	- - 	- 	- - - 	- - - 13 17 
Ei osaa sanoa - - - - - - - - - - - - - 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090107 16:15:31  TYÖ 	9423.04 	TAULUKKO 2001 ku VER 
(KÄYTETTY T -TESTIÄ. * 	MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMAA N 95 	:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
Merenkulkulaitoksen DGNSS- iTkki Liikennäinyt viimeksi Aluksen lippuvaitlo Aluksen tyyppi 
pal kannusj ärj estel mä Itämeren alueella _____________________ _____________________________ 
kuukau 2-6 	yli ei Suomi Ruotsi muu matkus lasti tankki 	muu Itämeren alueella 
liikennäivät alukset den kk 	puoli osaa taja- alus alus 
sisäl sitten vuotta sanoa alus 
Internet -tutkimus lä sitten 
Kaikki 	n 29 27 1 1 7 10 12 - 11 15 3 
Milloin viimeksi 	olette liiken- 
näi nyt I navi gol nut Itämerellä 
93 100 - 	- - 100 90 92 - 91 93 100 Kuukauden sisällä 
2 - 6 kuukautta sitten  3 - 100 - - - 10 - - - 7 - 
Yli puoli vuotta sitten - - - 	- - - - - - - - - 
Ei osaa sanoa  3 - - - 100 - - 8 - 9 - - 
Mikä tai mitkä seuraavista 
elektronisista navigointi - 
järjestelmistä aluksellanne on 
käytössä tällä hetkellä 
Ensisijaisesti 
59 56* 100 	- 100 14* 80 67 - 55 67 33 Satelliittinavigointijärjestelmä  
- GPS 59 56* 100 100 14 80 67 - 55 67 33 
- Glonass - - - 	- - - - - - - - - 
- GPS/Glonass - - - - - - - - - - - 
Avusteinen satelliittinavigotnti -  
järjestelmä 34 37 - 	- - 71* 20 25 - 36 27 67 
- Beacon 	(esim. 	DGPS) 31 33 - - - 71 20 17 - 27 27 67 
- RDS (esim. 	Digitan FOCUS) - - - 	- - - - - - - - - 
- SBAS (esim. 	EGNOS, WAAS) 3 4 - - - - - 8 - 9 - 
Muu järjestelmä  7 7 - 	- - 14 - 8 - 9 7 - 
- Loran C tai e-Loran 3 4 - - • 14 - - - - 7 - 
- Chayka - - - 	- - - - - - - - - 
-INS 3 4 - 	- - - - 8 - 9 - - 
-Muu - - - - - - - - - - - - 
Ei osaa sanoa - - - 	- - - - - - - - - 
Toi ssi jai sesti 
45 41* 100 	- 100 43 40 50 - 64 40 - Satelliittinavigointijärjestelmä  
- GPS 28 30 - 	- - 29 20 33 - 45 20 - 
- Glonass 7 7 - - - 14 10 - - 9 7 - 
- GPSIGlonass 10 4 100 	- 100 . - 10 17 - 9 13 - 
Avusteinen satelliittinavigointi - 
järjestelmä 28 30 - 	- - 57 30 8 - - 40 67 
- Beacon 	(esim. 	DGPS) 14 15 - - - - 30 8 - - 27 - 
- RDS (esim. 	Digitan FOCUS) 7 7 - 	- - 29 - - - - 13 - 
- SBAS (esim. 	EGNOS, WAAS)  7 7 - - - 29 - - - - - 67 
Muu järjestelmä  21 22 - 	- - - 30 25 - 18 20 33 
- Loran C tai e-Loran 7 7 - - - - - 17 - - 13 - 
- Chayka - - - 	- - - - - - - - - 
-INS - - - - - - - - - - - - 
- Muu 14 15 - 	- - - 30 8 - 18 7 33 
Ei osaa sanoa/ei muita 7 7 - - - - - 17 - 18 - - 
Ensi si j al sesti +toi ssi j ai sesti 
86 85 100 	- 100 43 * 100* 100* - 100* 87 33 Satelliittinavigointijärjestelmä 
- GPS 86 85 100 - 100 43* 100 100* - 100* 87 33* 
- Glonass 7 7 - 	- - 14 10 - - 9 7 - 
- GPS/Glonass 10 4 100* - 100 - 10 17 - 9 13 - 
Avusteinen satelliittinavigointi - 
järjestelmä 52 56 - 	- - 86* 50 33 - 36 60 67 
- Beacon (esim. DGPS)  45 48 - - - 71 50 25 - 27 53 67 
- RDS (esim. 	Digitan FOCUS) 7 7 - 	- - 29 - - - - 13 - 
- SBAS (esim. 	EGNOS, WAAS) 10 11 - - - 29 - 8 - 9 - 67* 
Muu järjestelmä 28 30 - 	- - 14 30 33 - 27 27 33 
- Loran C tai e-Loran 10 11 - - - 14 - 17 - - 20 - 
- Chayka - - - 	- - - - - - - - 
- 	Inertiaalinavigointijärjestelmä  3 4 - - - - - 8 - 9 - - 
- Muu 14 15 - 	- - - 30 8 - 18 7 33 
Ei osaa sanoa - - - - - - - - - - - - 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090107 16:15:31 	TYÖ 9423.04 TAULUKKO 1002 	ku 	VER 96 
(KÄYTETTY T -TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JMNNÖSRYHMÄÄN  95 96:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
Kaikki Ensisijainen paikannusjärjestelmä  Asema 
al uksel la 
GPS 	Glonass GPS/ 	Beacon 	RDS 	SBAS Loran 	Chayka INS 	muu Pääl muu 
Olo C 	/ likkö/ 
nass e- kap 
Loran teeni 
29 17 	- - 	9 	- 	1 1 	- 1 	- 23 6 
79 76 	- - 	78 	- 	100 100 	- 100 	- 83 67 
31 47 * 	- - 	 - 	 - 	 - - 	 - 100* 	- 26 50 
48 29 	- - 	78* 	- 	100 100 	- - 	 - 57 17 
21 24 	- - 	22 	- 	- - 	 - - 	 - 17 33 
17 24 	- - 	11 	- 	- - 	 - - 	 - 17 17i 
3 - 	 - - 	11 	- 	- - 	 - - 	 - - 17 
Merenkul kul al toksen DGNSS-
paikannusjärjestelmä 
Itãmeren alueella 
liikennöivät alukset  
Internet -tutkimus 
Kaikki 
Sijaitseeko aluksenne AIS -laitteen 
sijaintitiedon lähde. . 
Aluksen navigointijärjestelmässä 
- Satelliittinavigointi-
järjestelmässä (esim. GPS) 
- Avusteisessa satelilitti- 
 
- 
navigointijärjestelmässä (esim.DGPS) 
- Muussa radioanvigointi- 
 
- 
järjestelmässä (esim. Loran C( 
AIS -laitteen omassa 
navigointijärjestelmässä 
- Sateillittinavigointi- 
 
- 
järjestelmässä (esim. GPS) 
- Avusteisessa satelliitti- 
 
- 
navigointijärjestelmässä, Beacon 
 (esim. DGPS) 
- Avusteisessa satelliitti-
navigointijärjestelmässä, VHF 
 (korjaukset AIS-järjestelmän kautta) 
Muu 
Ei osaa sanoa 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090107 16:15:31 	TYÖ 9423.04 TAULUKKO 2002 	ku 	VER 
(KÄYTETTY T -TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO 95 :N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
kTikI Liikennäinyt viimeksi 
Itämeren alueella 
Aluksen lippuvaltio 
___________________ 
Aluksen tyyppi 
_________________________ 
kuukau 	2-6 yli ei Suomi Ruotsi muu matkus lasti tankki muu 
den 	kk puoli osaa taja- alus alus 
sisäl 	sitten vuotta sanoa alus 
lä sitten 
29 27 	1 - 1 7 10 12 - 11 15 3 
79 85 	- - - 86 70 83 - 82 80 67 
31 33 	- - - - 20 58* - 27 40 - 
48 52 	- - - 86* 50 25* - 55 40 67 
21 15* 	100* - 100 14 30 17 - 18 20 33 
17 11 	100 100* - 30 17 - 18 20 - 
3 4 	- - - 14 - - - - - 33 
Merenkulkulaitoksen DGNSS
-pal  kannusj ari estel mä 
Itämeren alueella 
liikennäivät alukset 
Internet -tutkimus 
Kaikki 	n= 
Sijaitseeko aluksenne AlS-lai tteen 
sijaintitiedon lähde... 
Aluksen navigointijärjestelmässä 
- Satelliittinavigointi - 
 järjestelmässä (esim. GPS) 
- Avusteisessa satelliitti- 
navigointijärjestelmässä (esim.DGPS) 
- Muussa radioanvigointi-
järjestelmässä (esim. Loran C) 
AIS -laitteen omassa 
navigointijärjestelmässä 
- Satelliittinavigointi - 
järjestelmässä (esim. GPS) 
- Avusteisessa satelliitti-
navigointijärjestelmässä, Beacon 
 (esim. DGPS) 
- Avusteisessa satelliitti-
navigointijärjestelmässä, VHF 
 (korjaukset AIS-järjestelmän kautta) 
Muu 
Ei osaa sanoa 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090107 16:15:31 	 TYÖ 9423.04 TAULUKKO 1003 	 ku 	 VER 96 
(KÄYTETTY T -TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN  95 96:N LUOTEUAVUUSTASOLLA) 
Merenkul kul al toksen DGNSS
-pal  kannusj ärj estel mä 
Itämeren alueella 
liikennöivät alukset  
Internet -tutki mus 
Kuinka tyytyväinen olette 
ensisijaisesti käytössänne olevaan 
 pal  kannusj ärj estel sään 
seuraavilta osin: 
Vastanneet 	 n 
Järjestelmän tuottaman tiedon 
tarkkuus 
7=Täysi n tyytyväinen 
6=Hyvin tyytyväinen 
5Melko tyytyväinen 
Top3Box yhteensä 7+6+5 
4=Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
3=Melko tyytymätön 
I 2Hyvin tyytymätön 
lTäysin tyytymätön 
Keski arvo 
Keskiarvon erotus kaikista  
I Vastanneet 	 n= 
Järjestelmän tuottaman tiedon 
kattavuus (toiminta-alue)  
I 7=Täysin tyytyväinen 
6=Hyvin tyytyväinen 
5=Melko tyytyväinen 
Top3Box yhteensä 7+6+5 
4=Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
3=Melko tyytymätön 
2=Hyvi n tyytymätön 
1=Täysin tyytymätön 
Keski arvo 
Keskiarvon erotus kaikista  
I Vastanneet 	 n= 
I  Järjestelmän luotettavuus 
7=Täysin tyytyväinen 
6=Hyvin tyytyväinen 
5=Mel ko tyytyväi nen 
Top3Box yhteensä 7+6+5 
4Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
3=Melko tyytymätön 
2=Hyvin tyytymätön 
1=Täysin tyytymätön 
Keski arvo 
Keskiarvon erotus kaikista  
I Vastanneet 	 n= 
Kokonai styytyväi syys ensi si j al sesti 
 käytössä olevaan paikannus-
järjestelmään 
7=Täysi n tyytyväinen 
6=Hyvin tyytyväinen 
5=Melko tyytyväinen 
Top3Box yhteensä 7+6+5 
4=Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
3=Mel ko tyytymätön 
2=Hyvi n tyytymätön 
1=Täysin tyytymätön 
Keski arvo 
Keskiarvon erotus kaikista 
Kaikki Ensi si j ai nen pai kannusj än estel mä Asema 
aluksella 
GPS Glonass GPS/ Beacon ROS SBAS Loran Chayka INS muu Pääl muu 
Gb C I likkö/ 
nass e- kap 
Loran teeni 
29 17 - - 9 - 1 1 - I - 23 6 
34 29 - - 33 - 100 - - 100 - 35 33 
52 59 - - 56 - - - - - - 52 50 
7 6 - - 11 - - - - - - 4 17 
93 94 - - 100 - 100 - - 100 - 91 100 
3 6 - - - - - - - - - 4 - 
: : : : 
6.03 6.12 - - 6.22 - 7.00 1.00 - 7.00 - 6.00 6.17 - 0.08 -6.03 -6.03 0.19 -6.03 0.97 -5.03 -6.03 0.97 -6.03 -0.03 0.13 
29 17 - - 9 - 1 1 - 1 - 23 6 
38 35 - - 33 - 100 - - 100 - 39 33 
34 41 - - 33 - - - - - - 39 17 
14 12 - - 22 - - - - - - 9 33 
86 88 - - 89 - 100 - - 100 87 83 
10 12 - - 11 - - - - - - 9 17 
: : = : 
5.86 6.00 - - 5.89 - 7.00 1.00 - 7.00 - 5.91 5.67 - 0.14 -5.86 -5.86 0.03 -5.86 1.14 -4.86 -5.86 1.14 -5.86 0.05 -0.20 
29 17 - - 9 - 1 1 - 1 - 23 6 
28 29 - - 11 - 100k - - 100 - 26 33 
52 53 - - 67 - - - - - - 52 50 
14 12 - - 22 - - - - - - 13 17 
93 94 - - 100 - 100 - - 100 - 91 100 
3 6 - - - - - - - - - 4 - 
: : : : 
5.90 6.06 - - 5.89 - 7.00 1.00 - 7.00 - 5.83 6.17 - 0.16 -5.90 -5.90 -0.01 -5.90 1.10 -4.90 -5.90 1.10 -5.90 -0.07 0.27 
28 17 - - 9 - 1 - - 1 - 22 6 
32 29 - - 22 - 100 - - 100 - 32 33 
57 53 - - 78 - - - - - - 59 50 
7 12 - - - - - - - - - 5 17 
96 94 - - 100 - 100 - - 100 - 95 100 
4 6 - - - - - - - - - 5 - 
6.18 6.06 : 6.22 7.00 7.00 6.18 6.17 - -0.12 -6.18 -6.18 0.04 -6.18 0.82 -6.18 -6.18 0.82 -6.18 0.00 -0.01 
17 30 42 
83 60 42 
- 10 8 
100 100 92 
- - 8 
6.17 6.20 6.17 
-0.01 0.02 -0.01 
- 	36 29 33 
- 	36 71 67 
- 	18 - - 
- 	91 100 100 
- 9 - - 
6.00 6.29 6.33 
-6.18 	-0.18 0.11 0.15 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090107 16:15:31 	TYÖ 9423.04 TAULUKKO 2003 	ku 	VER 
(KÄYTETTY T -TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JAANNÖSRYHM1ÄN 95 :N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
Merenkulkulaitoksen DGNSS- 	Kaikki Liikennäinyt viimeksi 	Aluksen lippuvaltio Aluksen tyyppi  
pal kannusjärjestel mä Itämeren alueella ____________________ ___________________________  
Itämeren alueella 	 kuukau 2-6 	yli 	ei 	Suomi Ruotsi muu 	matkus lasti tankki muu 
liikennäivät alukset den 	kk 	puoli 	osaa taja- alus 	alus 
sisäl sitten vuotta sanoa alus 
Internet -tutkimus lä sitten 
Kuinka tyytyväinen olette 
ensisijaisesti käytössänne olevaan 
paikannusjärjestelmään 
seuraavilta osin: 
Vastanneet 	n= 	29 	27 	1 	- 	1 	7 	lO 	12 	- 	11 	15 	3 
Järjestelmän tuottaman tiedon  
7=Täysin tyytyväinen 
 6=Hyvin  tyytyväinen 
 5=Mel  ko tyytyväi nen
Top3Box yhteensä 7+6+5 
4=Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
 3=Mel  ko tyytymätön 
2Hyvin tyytymätön 
I Täysin tyytymätön 
Keski arvo 
Keskiarvon erotus kaikista  
I Vastanneet 	n 
I  Järjestelmän tuottaman tiedon 
7=Täysi n tyytyväinen 
 6=Hyvin  tyytyväinen 
 5=Melko  tyytyväinen
 Top38ox  yhteensä 7+6+5 
4=Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
 3=Mel  ko tyytymätön 
2=Hyvin tyytymätön 
 1  =Täysi n tyytymåtön 
 Keski arvo 
Keskiarvon erotus kaikista 
Vastanneet 
Järjestelmän luotettavuus  
7=Täysi n tyytyväinen 
 6Hyvin  tyytyväinen 
 5=Mel  ko tyytyväinen
 Top3Box  yhteensä 7+6+5 
4=Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
 3=Mel  ko tyytymätön 
2=Hyvi n tyytymätön 
 1=Täysin  tyytymätö  
Keski arvo 
Keskiarvon erotus kaikista 
	
Vastanneet 	n 
34 37 - 	 - - 29 30 42 - 36 27 67 
52 52 100 - - 57 60 42 - 45 60 33 
7 4 - 	 - 100* - 10 8 - 9 7 - 
93 93 100 - 100 86 100 92 - 91 93 100 
3 4 - 	 - - - - 8 - 9 - - 
: : : : :  
6.03 6.07 6.00 	- 5.00 5.57 6.20 6.17 - 6.09 5.87 6.67 
- 0.04 -0.03 	-6.03 -1.03 -0.46 0.17 0.13 -6.03 0.06 -0.17 0.63 
29 I 	27 	1 	- 	1 I 	7 	lO 	12 I 	- 	11 	15 	3 
38 37 100 - 	 - 29 40 42 - 36 33 67 
34 37 - - 	 - 29 50 25 - 36 40 
14 11 - - 	100* 29 - 17 - 18 7 33 
86 85 100 - 	100 86 90 83 - 91 80 100 
10 11 - - 	 - - 10 17 - 9 13 - 
: : : : :  
5.86 5.85 7.00 - 	5.00 5.29 6.20 5.92 - 6.00 5.67 6.33 
- -0.01 1.14 -5.86 	-0.86 -0.58 0.34 0.05 -5.86 0.14 -0.20 0.47 
29 I 	27 	1 	- 	I I 	7 	10 	12 I 	- 	11 	15 	3 
28 26 100* 	- - 14 20 42 - 27 33 - 
52 56 - 	 - - 57 70 33 - 45 47 100 
14 11 - 	 - 100* 14 10 17 - 18 13 - 
93 93 100 - 100 86 100 92 - 91 93 100 
3 4 - 	 - - - - 8 - 9 - - 
: : : : :  
5.90 5.89 7.00 	- 5.00 5.29 6.10 6.08 - 5.91 5.87 6.00 
- -0.01 1.10 	-5.90 -0.90 -0.61 0.20 0.19 -5.90 0.01 -0.03 0.10 
28 26 1 	- 1 6 10 12 - 11 14 3 
Kokonal styytyväi syys ensi si j ai sesti 
 käytössä olevaan  paikannus
-järjestelmään  
32 35 - - 	 - 7=Täysin tyytyväinen 
6=Hyvin tyytyväinen 57 58 100 - 	 - 
5=Melko tyytyväinen 7 4 - - 	100 
Top3Box yhteensä 7+6+5 96 96 100 - 	100 
4=Ei tyytyväinen eikä tyytymätön  4 4 - - 	 - 
3=Melko tyytymätön - - - - 	 - 
2=Hyvin tyytymätön - - - - 	 - 
lTäysin tyytymätön  - - - - 	 - 
Keskiarvo 6.18 6.23 6.00 - 	5.00 
Keskiarvon erotus kaikista  - 0.05 -0.18 -6.18 	-1.18 
Kysymyslomake  
KYSYMYS LO MAKE  
TaIoustutkmus Oy 3 1 2000 tpi 
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Finnish Maritime 
Administration 
Survey on the use of the 
DGNSS positioning system 
Question n al re 
Internet survey 
version 3, final 
13. 11. 2008 
Taloustutkimus Oy, ST/HM/LEN 	 T-9423 
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1 OPENING 
The invitation to the Internet survey is sent by e-mail, the invitations to the vessels are sent via the 
representatives of the Finnish Shipbrokers Association. The link will be delivered to the FMA. 
Welcome to take part in the Finnish Maritime Administrations survey on navigation systems. 
The aim of the survey is to define the use of navigation systems in the Baltic Sea area. It will only take a few minutes 
to complete the survey.  
kysytään kaikilta: ALL RESPON DENTS 
1.1 	When did you last trade/navigate in the Baltic Sea area? 
(S single, only 1 alternative possible) 
1. Within a month 
2. 2 - 6 months ago 
3. Over 6 months ago 
4. Cannot say  
Taloustutkimus Oy, ST/H M/LEN 	 T-9423 
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2 POSITIONING SYSTEMS USED  
kysytään kaikilta: ALL RESPONDENTS 
First of all we would like to define what positioning systems are used on board your vessel. 
2.1 Please select from the list the Drimarv electronic positioning system used on your ship at the 
moment. (S= single, only 1 alternative possible) 
1. Satellite navigation system: GPS 
2. Satellite navigation system: Glonass 
3. Satellite navigation system: GPS/Glonass 
4. Augmented satellite navigation system: Beacon (e.g. FMA's DGPS) 
5. Augmented satellite navigation system: RDS (e.g. Digita's FOCUS) 
6. Augmented satellite navigation system: SBAS (e.g. EGNOS, WAAS) 
7. Other: Loran C or e-Loran 
8. Other: Chayka 
9. Other: Inertial navigation system (INS) 
10. Other: Other, which? _____________________  
2.2 	Please select from the list the secondary electronic positioning system used on your ship at the 
moment. (S) 
11. Satellite navigation system: GPS 
12. Satellite navigation system: Glonass 
13, Satellite navigation system: GPS/Glonass 
14. Augmented satellite navigation system: Beacon (e.g. FMAs DGPS) 
15. Augmented satellite navigation system: RDS (e.g. Digita's FOCUS) 
16. Augmented satellite navigation system: SBAS (e.g. EGNOS) 
17. Other: Loran C or e-Loran 
18. Other: Chayka 
19. Other: Inertial navigation system (INS) 
20. Other: Other, which? _________________ - 
2.3 What is the source of the position data in your  AlS equipment? 
1. The vessel's navigation system: Satellite navigation system (e.g. GPS) 
2. The vessels navigation system: Augmented satellite navigation system (e.g. DGPS) 
3. The vessel's navigation system: Other radio navigation system (e.g. Loran C) 
4. The equipment has its own navigation system: Satellite navigation system (e.g. GPS) 
5. The equipment has its own navigation system: Augmented satellite navigation system, Beacon (e.g. FMA 
DGPS) 
6. The equipment has its own navigation system: Augmented satellite navigation system, VHF (correction through 
AlS system) 
7. Other, which? ____________________ 
8. Cannot say 
Taloustutkimus Oy, ST/HM/LEN 	 T-9423 
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3 SATISFACTION WITH THE PRIMARY POSITIONING SYSTEM  
kysytään kaikilta: ALL RESPONDENTS 
3.1 	How satisfied are you with the primary positioning system X valittu kysymyksessä Q2.l as 
regards the following factors: 
EACH STATEMENT SINGLE (S) = ONLY 1 REPLY ACCEPTED 
Neither 
Absolut satisfie Absolut Cannot 
ely Very Fairly d nor Rather Very ely say/no 
satisfie satisfie satisfie dissatis dissatis dissatis dissatis experie 
_____________________________________________  d d d fied fied fled fied nce 
The accuracy of the position given by the system 7 6 5 4 3 2 1 0 
The coverage of the system 7 6 5 4 3 2 1 0 
The reliability of the system 7 6 5 4 3 2 1 0 
kysytään jos vastannut edellä johonkin  1, 2, tai 3: In case the respondent is dissatisfied 
(fairly/very/completely dissatisfied) with some of the above-mentioned items. You were dissatisfied with 
some of the above-mentioned factors. Could you please specify what makes you dissatisfied?  
kysytään kaikilta: ALL RESPONDENTS 
3.2 	How satisfied are you with the positioning system selected alternative X (Q2.1) as a whole? 
Neither 
Absolut satisfie Absolut Cannot 
ely Very Fairly d nor Rather Very ely say/no 
satisfie satisfie satisfie dissatis dissatis dissatis dissatis experie 
_____________________________________________  d d d fied fied fied fled nce 
Overall satisfaction with the primarily used 7 6 5 4 3 2 1 0 
positioning system _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
KYSYTÄÄN VAIN NIILTÄ, JOIDEN ENSISIJAINEN PAIKANNUSÄRJESTELMA  ON AVUSTEINE#N 
SATELLIITTI3ÄRJESTELMÄ BEACON (Q2.1 4) 
	
3.3 	Do you have any comments or feedback on the use of the DGPS system, which you would like to 
communicate to the FMA, which maintains the service?  
kysytään kaikilta: ALL RESPONDENTS 
3.4 	What future plans do you have on your vessel regarding positioning systems: will you possibly 
make any changes to the systems or are you for example considering replacing the system?  
Taloustutkimus Oy, ST/HM/LEN 	 T-9423 
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4 BACKGROUND INFORMATION  
kysytäan kaikiLta ALL RESPUNOENIS 
Finally we would like to ask you to give some background information. 
4.1 What is your position onboard? 
4.2 What is the flag state of your vessel? (OPEN) 
4.3 Select your vessel type 
1. Passenger vessel 
2. Cargo ship 
3. Tanker 
4. Other, what? 
4.4 In what area are you primarily trading? (OPEN) 
The Finnish Maritime Administration would like to thank you for your participation in the survey.  
Taloustutkimus Oy, ST/HM/LEN 	 T-9423 
Poimin nat 
AVOINTEN KYSYMYSTEN 
VASTAUSPOIMINNAT 
TaIoustutkmus  Oy  312000 tpi 
Kysymys 3.IA (Kysytään vain niiltä, jotka melko/hyvin/täysin tyytymättömiä johonkin/joihin ensisijaiseen 
paikannusjarjestelmään liittyvään tekijään)  Tarkentaisitteko vielä, mikä aiheuttaa tyytymättömyyttä?  
The coverage is not enough 
Kysymys 3.3 (Kysytään vain niiltä, joiden ensisijainen paikannusjärjestelmä  on avusteinen 
satelliittijärjestelmä Beacon) Onko teillä DGPS järjestelmän käyttöön  ja toiminnallisuuteen liittyen jotain 
kommenttia tai palautetta, jonka haluaisitte välittää palvelua ylläpitävälle Suomen 
Merenkulkulaitokselle? 
We do occasionally loose the signal which puts all our integrated bridge system into alarm. 
Better coverage in northern Finland  i.e for example Raahe 
Kysymys 3.4 (Kysytään kaikilta) Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia aluksellanne on 
paikannusjärjestelmien suhteen: onko järjestelmiin mandollisesti tulossa muutoksia  tai oletteko 
esimerkiksi harkitsemassa järjestlemän vaihtamista? 
No changes 
No changes 
Happy with the system as it is. No changes expected. 
We are waiting for Galileo in the future. 
Galileo GPS system to be installed as soon it be available. 
NO PLANS FOR REPLACING THE SYSTEM SO FAR 
No plans for the moment, but I presume the owners will consider the European system in the future. 
Will keep this ones 
planning to install secondary source and make  DGPS as a primary source 
Probably we will change our main positioning system to SBAS -system. 
no new plans 
Not what I know about 
no changes expected 
no plans at moment 
To keep updated with latest technical advantages is vital for this company 
Nothing that we are aware of presently 
no change 
We just took the systems into operation in 2008 
None known at presnt 
not 
No changes in the future 
No planned changes. 
No changes 
Our systems has been renewed 2 years ago and are presenatly "state of the art". They will be exchanged on 
condition base. When buying a new system we will follow the official recommendations in our trading area. 
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KAHDESTA ERI TUTKIMUKSESTA SAATUJEN TULOSTEN 
VÄLISTEN EROJEN LUOTETTAVUUSTAULUKKO 95 %:N TASOLLE 
p = 50 prosenttia 
Otos- Otoskoko, tutkimus 1 
100 250 500 750 1000 1500 2000 
m us 2 / Q/ % % 
100 13,8 
250 11,6 8,8 
500 10,7 7,6 6,2 
750 10,4 7,2 5,7 5,1 
1000 10,3 6,9 5,4 4,7 4,4 
1500 10,1 6,7 5,1 4,4 4,0 3,6 
2000 10,0 6,6 4,9 4,2 3,8 3,4 3,1 
p = 30 tai 70 prosenttia 
Otos-- Otoskoko tutkimus 1 _____ ______ ______ ______ 
100 250 500 750 1000 1500 2000 
mus2 
% % % 
100 12,7 
250 10,6 8,0 
500 9,8 7,0 5,7 
750 9,6 6,6 5,2 4,6 
1000 9,4 6,3 4,9 4,3 4,0 
1500 9,3 6,1 4,6 4,0 3,7 3,3 
2000 9,2 6,0 4,5 3,8 3,5 3,1 2,8 
p = 40 tai 60 prosenttia 
Otos- Otoskoko, tutkimus 1 
100 250 500 750 1000 1500 2000 
m us 2 
/ / % % 
100 13,6 
250 11,4 8,6 
500 10,5 7,4 6,1 
750 10,2 7,0 5,5 5,0 
1000 10,1 6,8 5,2 4,6 4,3 
1500 9,9 6,6 5,0 4,3 3,9 3,5 
2000 9,8 6,4 4,8 4,1 3,7 3,3 3,0 
p = 20 tai 80 prosenttia 
Otos- Otoskoko, tutkimus 1 
100 250 500 750 1000 1500 2000 
m us 2 fy fy fy % % % 
100 11,1 
250 9,3 7,0 
500 8,6 6,1 5,0 
750 8,3 5,7 4,5 4,1 
1000 8,2 5,6 4,3 3,8 3,5 
1500 8,1 5,3 4.1 3,5 3,2 2,9 
2000 8,0 5,3 3,9 3,4 3,0 2,7 2,5 
p = 10 tai 90 prosenttia  
Otos- Otoskoko, tutkimus 1 
100 250 500 750 1000 1500 2000 
m us 2 / fy % % % 
100 8,3 
250 7,0 5,3 
500 6,4 4,5 3,7 
750 6,3 4,3 3,4 3,0 
1000 6,2 4,2 3,2 2,8 2,6 
1500 6,1 4,0 3,0 2,6 2,4 2,2 
2000 6,0 3,9 2,9 2,5 2,3 2,0 1,9 
Näiden taulukoiden avulla voidaan arvioida eri- 
suuruisten otosten ja eri tutkimusten avulla saatujen 
 prosenttilukujen erotusten merkitsevyyttä. 
Taulukoista valitaan aina se, jossa p (=prosenttiluku) 
 on  lähinnä saatua tulosta/osu utta. 
ESIMERKKI 
Tehtiin kaksi eri tutkimusta eri aikoina. Toisessa oli 
 250  vastaajaa ja toisessa 1000. Tuotteen markkina-
osuus oli pienemmässä tutkimuksessa 37 % ja 
 suuremmassa  35 %. 
Tarkasteluun valitaan taulukko  p = 40 tai 60 %, koska 
saadut tulokset ovat kaikkein lähimpänä sitä. 
Taulukosta katsotaan luku otoskokojen 1000 ja 250 
 risteyskohdasta.  Tässä tapauksessa tulosten eron
 merkitsevyyteen  olisi vaadittu 6,8 prosenttiyksikön
ero, joten tehtyjen tutkimusten tulosten ero 
 (2  prosenttiyksikköä) ei ollut merkitsevä. 
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Aineiston rakenne 
AINEISTON RAKENNE 
Absoluuttiset vastaajamäärät 
(painottomat "n" ja/tai painotetut "N" luvut) 
Vastaajien prosentuaaliset jakautumat taustaryhmittäin 
(pystysuora prosentointi, "VER %")  
Taloustutkimus Oy  31.2000 tpi 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090108 10:41:05 	TYÖ 9423.00 TAULUKKO 1005 	tk 	N-LUVUT 
(KÄYTETTY T -TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMMN  95 96:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
Merenkul kul al toksen OGNSS - 
 pal kannusj ärj estelmä  
Itämeren alueella 
liikennöivät alukset 
Puhelinhaastattelu 
Kaikki 	 n= 
Taustati edot 
Asemanne aluksella/varustamossa 
Toimitusjohtaja! verkställande  
di rektör 
 Redare 
Skeppare 
Päällikkö /befälhavare 
Kapteeni! kapten 
Perärni es 
Konemestari  
Säker he t s ch ef  
Tekninen päällikkö! teknisk chef 
 Tekninen tarkastaja!  El -teknisk 
 I nspektör  
Nautisk inspektör 
Sotilasmerenkulun tarkastaja 
 Assistant safety and quality 
manager 
Direktör 
Fleet manager  
Inspektör 
Järjestelmäpäällikkö 
 Mann  intendent 
Marine Superintendent 
 Operatiivinen johtaja 
Operatiivinen päällikkö 
Proj ektipäällikkö 
Ei vastausta  
4.2 Mikä on aluksenne tyyopi? 
Matkustaj a-al us 
Lasti al us 
Tankkialus 
 Muu 
- Hinaaja 
- Muu 
Ei vastausta  
4.3 Missä ensisijaisesti 
liikennöitte / käytätte 
 pal kannusj ärj estel  isää? 
Merellä 
Sisävesillä 
Ei vastausta  
Suomi 
 Ruotsi 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090108 10:41:05 	TYÖ 9423.00 TAULUKKO 1005 	tk 	VER 
(KÄYTETTY T -TESTIA. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMAÄN 95 96:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
Merenkulkulaitoksen DGNSS
-psi  kannusj ärj estel mä 
Itämeren alueella 
 liikennöivät  alukset 
Puhelinhaastattelu  
Kaikki 	 n= 
Taustati edot 
Asemanne al uksel 1 a/varustamossa 
Toimitus)ohtaja/ verkställande 
direktör 
Redare 
Skeppare 
Päällikkö / befäl havare 
Kapteeni I kapten 
Perämi es 
Konemestari 
Säkerhetschef  
Tekninen päällikkö! teknisk chef 
 Tekninen tarkastaja!  El -teknisk 
inspektör 
Nautisk inspektör 
 Sotilasmerenkulun tarkastaja 
 Assistant safety and quality 
manager 
Direktör 
Fleet manager 
Inspektör 
Järj estel mäpääl 11 kkä 
 Mann  intendent 
Marine Superintendent 
 Operati ivinen  johtaja
Operati i vi nen päällikkö 
 Proj ekti  päällikkö 
Ei vastausta 
4.2 Mikä on aluksenne tyvoDi? 
Matkustaj a-al us 
 Lasti alus 
Tankki al us 
Muu 
- Hinaaja 
- Muu 
Ei vastausta 
4.3 Missä ensisijaisesti 
 liikennöitte  I käytätte 
 psi  kannusj ärj estel mää? 
Merellä 
Sisävesillä 
Ei vastausta 
Suomi 
 Ruotsi 
iTkRT Ensisijainen paikannusjärjestelmä  Asema 
aluksella  
GPS 	Glonass GPSI Beacon 	RDS 	SBAS Loran 	Chayka INS 	muu Pääl muu 
Gb C 	/ likkö! 
nass e- kap 
Loran teeni 
45 18 	1 1 14 	- 	- - 	 - - 	8 13 32 
16 11 	- 100* - 	- 	- - 	 - • 	38 - 22 
4 11 - - 	- 	- - 	 - - - 6 
2 - 	- - 7 - - - - - 	 - - 3 
24 11 - - 50* 	- 	- - 	 - - 	25 85 - 
4 6 	100 - - 	- 	- - 	 - - - 15 - 
4 11 	- - - 	- 	- - 	 - - 	 - - 6 
2 6 - - - - - - - - - - 3 
4 6 	- - 7 	- 	- - 	 - - 	- - 6 
4 6 - - - 	- 	- - 	 - - 	13 - 6 
4 6 	- - 7 - - 	 - - 	 - - 6 
4 11 	- - - 	- 	- - 	 - - - 6 
2 - - - 7 - - - - - 	- - 3 
2 - 	- - - 	- 	- - 	- - 	13 - 3 
2 - - - 7 - - - - - - - 3 
2 - 	- - - 	 - 	- - 	 - - 	 - - 3 
2 - 	- - 7 	- 	- - 	 - - 	 - - 3 
2 6 - - - 	- 	- - 	- - 	- - 3 
2 - 	- - - - - - - - - - 3 
2 6 - - - 	- 	- - 	 - - 	- - 3 
2 - 	- - - - - - - - 	13 - 3 
2 6 	- - - 	- 	- - 	 - - 	- - 3 
2 - - - 7 - - - - - - - 3 
18 11 	- - 29 	- 	- - 	 - - 	13 15 19 
51 78* 	100 100 29* - - - - - 13* 38 56 
2 - 	- - - 	- 	- - 	 - - 	13 - 3 
29 11 - - 43 - - - - - 63* 46 22 
9 6 	- - 7 	- 	- - 	 - - 	25 - 13 
20 6* - - 36 - - - - - 	38 46* 9 
93 94 	100 100 93 	- 	- - 	- - 	88 100 91 
7 6 - - 7 - - - - - 	13 - 9 
58 56 	- - 64 	- 	- - 	 - - 	88 77 50 
42 44 	100 100 36 - - - - - 13* 23 50 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090108 10:41:05 	TYÖ 9423.00 TAULUKKO 2005 	tk 	N-LUVLJT 
(KÄYTETTY T -TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JAANNÖSRYHMÄÄN 95 :N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
Merenkul kul ai toksen DGNSS-
paikannusjärjestelmä 
Itämeren alueella 
 iii kennöi  vät al ukset 
Puhelinhaastattelu 
Kaikki 	 n= 
Taustati edot 
Asemanne aluksella!varustamossa  
Toimitusjohtaja! verkställande 
direktör 
Redare 
Skeppare 
Päällikkö !befälhavare 
Kapteeni! kapten 
Perämi es 
Konemestari 
Säkerhet schef  
Tekninen päällikkö! teknisk chef 
 Tekninen tarkastaja!  El -teknisk 
inspektör 
Nautisk inspektör 
Soti 1 asmerenkul un tarkastaj a 
Assistant safety and quality 
manager 
Direktor 
Fleet manager 
Inspektör 
Järjestelmäpääl 1 ikkö 
Mann intendent 
Marine Superintendent 
Operati ivinen johtaja 
Operatiivinen päällikkö 
Proj ekti päällikkö 
Ei vastausta  
4.2 Mikä on aluksenne tyyppi? 
Matkustaj a-al us 
Lasti al us 
 Tankki  al us 
 Muu 
- Hinaaja 
- Muu 
Ei vastausta 
4.3 Missä ensisijaisesti 
liikennöitte / käytätte 
pai kannusjärj estelmää? 
Merellä 
Sisävesillä 
Ei vastausta 
Suomi 
 Ruotsi 
iTkki Liikennöinyt  
viimeksi 	Itämeren! 
Saimaan alueella 
Aluksen tyyppi 
_________________________  
Liikennöi/ 
käyttää paik. 
järjestelmää 
Kieli 
____________ 
kuukau 	2-6 yli matkus lasti tankki muu merel sisä  suomi ruotsi 
den 	kk puoli taja- alus alus lä 	vesillä 
sisäl 	sitten vuotta alus 
lä sitten 
45 44 	1 - 8 23 1 13 42 	3 26 19 
7 7 	- - 1 4 - 2 6 	1 4 3 
2 2 - - - 1 - 1 2 - - 2 
1 1 	- - - I - - 1 	- - 1 
11 11 	 - - 2 3 - 6* 11 - 10* 1* 
2 2 - - - 2 - - 2 	- - 2 
2 2 	- - - I - 1 2 	- 2 - 
1 - 1 - I - - - - 1 1 - 
2 2 	- - 1 1 - - 1 	1 - 2 
2 2 - - - 2 - - 2 - 1 1 
2 2 	- - I I - - 2 	- 1 1 
2 2 	- - - 2 - - 2 	- - 2 
I I - - - - • 1 1 	 - 1 - 
1 1 	 - - - - 1 - 1 	 - I - 
1 1 - - - 1 - 1 - - 1 
1 1 	- - I - - - 1 	- - 1 
1 1 	 - - 1 - - - 1 	 - - 1 
1 1 	 - - - I - - I 	 - 1 - 
1 1 - - - I - - I 	 - - I 
1 1 	- - - I - - I 	 - 1 - 
1 1 	 - - - - - 1 1 - 1 - 
1 1 	- - - 1 - - 1 	- 1 - 
1 1 - - - - - 1 1 - I - 
8 7* 	* - 8 - - - 7 	1 4 4 
23 23 	- - - 23 - - 22 1 9 * 14* 
1 1 - - - - 1 - I 	- 1 - 
13 13 	- - - - - 13 12 1 12* 1* 
4 4 - - - - - 4 4 	- 3 1 
9 9 	- - - - - 9 8 1 9 - 
42 42 	- - 7 22 1 12 42 	- 24 18 
3 2* 1* - 1 1 - 1 - 3 2 1 
26 25 	1 - 4 9* 1 12 24 	2 26 - 
19 19 - - 4 14* - 1 18 1 - 19 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090108 10:41:05 	TYÖ 9423.00 TAULUKKO 2005 	tk 	VER 
(KÄYrETTY T -TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄN 95 :N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
Merenkul kul al toksen DGNSS-
pai kannusj ärj estel mä 
Itämeren alueella 
liikennöivät alukset 
Puhelinhaastattelu 
Kaikki 	 n= 
Taustat I edot 
Asemanne aluksella/varustamossa  
Toimitusjohtaja! verkställande 
direktör 
Redare 
Skeppare 
Päällikkö /befälhavare  
Kapteeni / kapten 
Perämi es 
Konemestari 
Säkerhetschef  
Tekninen päällikkö! teknisk chef 
 Tekninen tarkastaja!  El -teknisk 
inspektör 
Nautisk inspektör 
Sotilasmerenkulun tarkastaja 
 Assistant safety and quality 
manager 
Direktör 
Fleet manager 
Inspektör 
Järj estel mäpääl 1 i kkö 
 Mann  intendent 
Marine Superintendent 
Operati lvi nen johtaja 
Operati lvi nen päällikkö 
Proj ekti päällikkö 
Ei vastausta 
4.2 Mikä on aluksenne tyyppi? 
Matkustaja-alus 
Last 1 alus 
Tankkialus 
Muu 
- Hinaaja 
- Muu 
Ei vastausta 
4.3 Missä ensisijaisesti 
liikennöitte / käytätte 
 Dal kannusi än estel mää?  
Merellä 
Sisävesillä 
 Ej  vastausta  
Suomi 
 Ruotsi 
iTkkT Liikennöinyt 
viimeksi 	Itämeren! 
Saimaan alueella 
Aluksen tyyppi 
__________________________  
Liikennöi/ 
käyttää paik. 
järjestelmää 
Kieli 
____________ 
kuukau 	2-6 yli matkus lasti tankki muu merel 	sisä suomi ruotsi 
den 	kk puoli taja- alus alus lä 	vesillä 
sisäl 	sitten vuotta alus 
lä sitten 
45 44 	1 - 8 23 1 13 42 	3 26 19 
16 16 	- - 13 17 - 15 14 	33 15 16 
4 5 - - - 4 - 8 5 - - 11 
2 2 	 - - - 4 - - 2 	- - 5 
24 25 - - 25 13 - 46* 26 - 38* 5 * 
4 5 	- - - 9 - - 5 	- - 11 
4 5 	• - - 4 - 8 5 	- 8 - 
2 - 	100 - 13 - - - - 	33 4 - 
4 5 - - 13 4 - - 2 	33 - 11 
4 5 	- - - 9 - - 5 - 4 5 
4 5 	- - 13 4 - - 5 	- 4 5 
4 5 	- - - 9 - - 5 	- - 11 
2 2 - - - - 8 2 - 4 - 
2 2 	- - - - 100 - 2 	- 4 - 
2 2 - - - 4 - - 2 - - 5 
2 2 	- - 13 - - - 2 	- - 5 
2 2 	- - 13 - - - 2 	- - 5 
2 2 - - - 4 - - 2 - 4 - 
2 2 	- - - 4 - - 2 	- - 5 
2 2 	 - - - 4 - - 2 - 4 - 
2 2 - - - - - 8 2 	- 4 - 
2 2 	- - - 4 - - 2 	- 4 - 
2 2 - - - - - 8 2 - 4 - 
18 16* 	100* - 100 - - - 17 	33 15 21 
51 52 	- - - 100 - - 52 	33 35 * 74 * 
2 2 - - - - 100 - 2 - 4 
29 30 	- - - - - 100 29 	33 46* 5 * 
9 9 - - - - - 31 10 - 12 5 
20 20 	- - - - - 69 19 	33 35 - 
93 95 	- - 88 96 100 92 100 	- 92 95 
7 5 * 	100* - 13 4 - 8 - 	100 8 5 
58 57 	100 - 50 39* 100 92* 57 	67 100 - 
42 43 - - 50 61* - 8* 43 	33 - 100 
Sarakeprosenttitaulukot 
SARAKEPROSENTTITAU LU KOT  
Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä 
Taloustutkimus Oy 3.1 2000 tpi 
TAULUKOIDEN LUKUOHJE/SARAKEPROSENTTITAULUKOT 
TALOUSTUTKIMUSOY 20000125 14:13:20  TYÖ 9613.00  TAULUKKO 31025 ca VER% 
(KAYTETTYT-TESTIA. * =  MERKITSEVÄ ERO JAANNÖSRYHMAA N 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
Huulirasvatutkimus  Kaikki Sukupuoli Ikä 
nainen mies 15-19 20-24 25-29 30-39 40-74 
vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 
@)98 Kaikki painottamaton 	n= 	1004 ' 18 486 109 97 194 506 
Kaikki painotettu (.000) 	N= 	2 	3862 1941 1920 299 353 335 767 2107 
Milloin käytätte huulirasvaa 
Käytän huulirasvaa 65 83* 48* 82* 77* ®78* 76* 55 * 
-vain talvella 28 27 29 24 28 27 35 * 27* 
- vain kesällä 1 0* 1  * - - 1 1 1 
-ympärivuoden  37 55 * 18* 57 * 48* 49 * 40* 28* 
Ei käytä ollenkaan  33 17* 50* 16* * * 23* 43 * 
Eiosaasanoa  1 1* 2* 3* 2 - 1* 2 
Käyttää huulirasvaa 
Kaikki painottamaton 	n= 7 676 435 241 84 84 76 146 286 
Kaikki painotettu (.000) 	N= 8  2580 1620 961 253 277 260 587 1204 
Mitkä seuraavista tavoista 
kuvaavat huulirasvan käyttöäsi 
Käytän huulirasvaa 
-ulkoillessa 54 49 	9 	1* 33 * 38* 62* 57 58* 
-osanameikkausta  7 10* 1* 11* 5 13* 8 4* 
-suojanayöllä 12 14* 8* 9 15 16* 12 11 
-tavanvuoksipäivittäin  33 41* 19* 53 * 47* 30 24* 
Ei osaa sanoa 9 5* 15* 4 * 4* 5* 13* 10 
T-testi testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikke-
aako ko. ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksista enemmän kuin on satunnaisvaihtelun osuus 
 95  % luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. 
I 	Otoskoko/vastaajien todellinen kokonaismäärä  
2 	Koko populaatio tuhansina henkilöinä 
3 	Naisvastaajien todellinen kokonaismäärä 
4 	15-19 -vuotiaiden vastaajien todellinen kokonaismäärä  
5 	83 % naisista käyttää huulirasvaa 
6 	78 % 25-29 -vuotlaista käyttää huulirasvaa 
7 	Huulirasvaa käyttävien vastaajien todellinen kokonaismäärä (=uusi kantaluku)  
8 	Huulirasvaa käyttävien vastaajien painotettu määrä tuhansina henkilöinä  
9 	Huulirasvaa käyttävistä miehistä 61 % käyttää huulirasvaa ulkoillessa 
10 	Huulirasvaa käyttävistä 40-74 -vuotiaista 31 % käyttää huulirasvaa tavan vuoksi päivittäin  
II 	9 % huulirasvaa käyttävistä ei osaa tai ei halua kertoa käyttötapojaan 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090108 10:41:05 	 TYÖ 9423.00 TAULUKKO 1001 	 tk 	 VER % 
(KÄYTETTY T -TESTIÄ. 	= MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMAAN 95 96:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
Merenkulkulai toksen DGNSS-
paikannusjärjestelmä  
Itämeren alueella 
liikennöivät alukset 
Puhel I nhaastattelu 
Kaikki 	 n= 
1.1 Milloin viimeksi olette 
liikennöinyt/navigoinut Itämeren 
alueella tai Saimaalla 
Kuukauden sisällä 
2-6 kuukautta sitten 
Yli puoli vuotta sitten 
Ei osaa sanoa 
2.1 Mikä tai mitkä 
seuraavista elektronisista 
navigointijärjestelmistä 
aluksellanne on käytössä tällä 
hetkellä 
Satelliittinavigointijärjestelmä 
Avustei nen 
satelliittinavigointijärjestelmä 
 Muu navigointijärjestelniä, esim. 
 Loran,  Chayka tai INS 
Ei osaa sanoa 
Käytössä satel lii tti - 
navigointijärjestelmä 	n= 
2.2 Onko tämä käytössänne oleva 
satelliittinavigointijärjestelmä. 
GPS 
Gl onass 
GPS/Glonass 
Muu 
Ei osaa sanoa 
Käytössä avusteinen satelliitti- -  
navigointijärjesteitsä 	n= 
2.3 Onko tämä käytässänne oleva 
avustei nen 
satelliittinavigointijärjesteiniä.  
Beacon, esim. Merenkulkulaitoksen 
DGPS 
RDS, esim. Digita:n FOCUS 
SBAS, esim, EGNOS  
Muu 
Ei osaa sanoa 
Käytössä jokin muu 
navigointijärjestelmä 	n= 
2.4 Onko tämä käytössänne oleva 
navigoi nti järjestelmä. 
Loran C tai e-Loran 
Chayka 
Inertiaalinavigointijärjestelmä, 
 INS  
Muu 
Kaikki Ensisijainen paikannusjärjestelmä Asema 
aluksella 
GPS 	Glonass GPS/ Beacon 	RDS 	SBAS Loran 	Chayka 	INS muu Pääl muu 
Gb C 	/ likkö/ 
nass a- kap 
Loran teeni 
45 18 	1 1 14 	- 	- - 	- 	- 8 13 32 
98 94 	100 100 100 	- 	- - 	- 	- 100 100 97 
2 6 - - - - - - - - - - 3 
62 89* 	- - 43 	- 	- - 	- 	- 50 38* 72* 
69 56 	100 100 93 * 	- 	- - 	- 	- 63 85 63 
9 6 	- - 14 	- 	- - 	- 	- 13 - 13 
28 16 	- - 6 	- 	- - 	- 	- 4 5 23 
93 94 	- - 100 	- 	- - 	- 	- 75 100 91 
4 - 	- - - 	- 	- - 	- 	- 25 - 4 
31 10 	1 1 13 	- 	- - 	- 	- 5 11 20 
71 70 	100 100 92* 	- 	- - 	- 	- - 64 75 
19 - 	- - 8 	- 	- - 	- 	- 100* 27 15 
6 20 - - - - - - - - - - 10 
4 1 	- - 2 	- 	- - 	- 	- 1 - 4 
75 100 	- - 50 	- 	- - 	- 	- 100 - 75 
25 = 	= = 50 	= 	= = 	= 	= = 25 
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Merenkulkulaitoksen DGNSS-
paikannusjärjestelmä 
Itämeren alueella 
liikennöivät alukset 
Puhelinhaastattelu 
Kaikki 	n= 
1.1 Milloin viimeksi olette 
lii kennöi nyt / navi goi nut Itämeren 
alueella tai Saimpalla 
Kuukauden sisällä 
2-6 kuukautta sitten 
Yli puoli vuotta sitten 
Ei osaa sanoa  
2.1 Mikä tai mitkä 
seuraavista elektronisi ste 
navigoi nti j än estel mistä 
aluksellanne on käytössä tällä 
Satelliittinavigointijärjestelmä 
Avustei nen 
satelli itti navigointi järj estelmä 
 Muu navigointijärjestelmä, esim.  
Loran, Chayka tai INS  
Ei osaa sanoa 
Käytössä satelliitti-
navigointijärjestelmä 	n= 
2.2 Onko tämä käytössänne oleva 
satelliittinavigointijärjestelmä. 
GPS 
Gl onass 
GPS/Glonass 
 Muu 
Ei osaa sanoa 
Käytössä avusteinen satelliitti-
navigointijärjestelmä 	n= 
2.3 Onko tämä käytässänne oleva 
avustei nen 
satel 1 i itti navigointi järj estelmä.  
Beacon, esim. Merenkulkulaitoksen 
DGPS 
RDS, esim. Digita:n FOCUS 
SBAS, esim. EGNOS  
Muu 
Ei osaa sanoa 
Käytössä jokin muu 
navigointijärjestelmä 	n= 
2.4 Onko tämä käytössänne oleva 
naviaoi nti järjestelmä. 
Loran C tai e.Loran 
Chayka 
Inertiaalinavigoi ntij ärjestel mä, 
INS 
Muu 
kTkki Liikennäinyt  Aluksen tyyppi Liikennöi/ Kieli 
viimeksi Itämeren/ käyttää paik. 
Saimaan alueella _________________________  järjestelmää ____________ 
kuukau 2-6 yli matkus lasti tankki muu merel 	sisä suomi ruotsi 
den kk puoli taja- alus alus lä 	vesillä 
sisäl 	sitten vuotta alus 
lä sitten 
45 44 1 - 8 23 1 13 42 	3 26 19 
98 100 - - 88 100 100 100 100* 	67* 96 100 
2 100 - 13 - - - - 	33 4 - 
62 61 100 - 38 70 100 62 62 	67 73 47 
69 68 100 - 88 57 100 77 69 	67 65 74 
9 9 - - - 4 100* 15 10 	- 15 - 
28 27 1 - 3 16 1 8 26 	2 19 9 
93 93 100 - 67 100* 100 88 92 	100 95 89 
: : : : : :  
4 4 - - - - - 13 4 	- 5 - 
31 30 1 - 7 13 1 lO 29 	2 17 14 
71 73 - - 57 77 - 80 72 	50 59 86 
; : : : : : : : ;  
19 20 - - 29 8 100* 20 21 	- 29 7 
6 3 * 100* - 14 8 - - 3 	50 12 - 
4 4 - - - 1 1 2 4 	- 4 - 
75 75 - - - 100 100 50 75 	- 75 - 
25 25 :  25 25 
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Merenkul kul ai toksen DGNSS - 
pai kannusj är] estel mä 
Itämeren alueella 
 iii  kennöi vät al ukset 
Puhelinhaastattelu  
Kaikki 	n= 
2.5 Mikä näistä on aluksenne 
ensi siipi nen pai kannusj ari estel mä 
Satelliittinavigointijärjestelmä 
- GPS 
- Glonass 
- GPS/Glonass 
Avusteinen satelliittinavigointi - 
 järjestelmä 
- Beacon (esim. MKL:n DGPS) 
- ROS (esim. Digitan FOCUS) 
 - SBAS (esim. EGNOS)  
Muu järjestelmä 
- Loran C tai e-Loran  
- Chayka 
- INS 
- Tutka 
- Muu 
Ei osaa sanoa 
2.6 Entä mikä näistä on aluksenne 
 toissijainen paikannusjärjestelmä 
Satelliittinavigointijärjestelmä 
- GPS 
- Glonass 
- GPS/Glonass 
Avusteinen satelliittinavigointi - 
 järjestelmä 
- Beacon (esim. MKL:n DGPS) 
- RDS (esim. Digitan FOCUS) 
 - SBAS (esim. EGNOS)  
Muu järjestelmä 
- Loran C tai e-Loran  
- Chayka 
- INS 
- Tutka 
- Muu 
Ei osaa sanoa/ei muita 
Ensisijainen + toissijainen 
Dpi kannusj ärj estel mä 
Satelliittinavigointijärjestelmä 
- GPS 
- Glonass 
- GPS/Glonass 
Avusteinen satelliittinavigointi
-järjestelmä 
- Beacon (esim. MKL:n DGPS) 
- ROS (esim. Digitan FOCUS) 
 - SBAS (esim. EGNOS)  
Muu järjestelmä 
- Loran C tai e-Loran  
- Chayka 
- INS 
- Tutka 
- Muu 
Ei osaa sanoa 
TkkT Ensisijainen paikannusjärjestelmä  Asema 
aluksella 
GPS Glonass GPS/ Beacon 	ROS 	SBAS Loran 	Chayka INS 	muu Pääl muu 
Gb C / likkä/ 
nass e- kap 
Loran teeni 
45 18 1 1 14 	- 	- - 	 - - 	8 13 32 
44 100* 100 100 - 	- 	- - 	 - - 	- 31 50 
40 100 - - - - - - - - 23 47 
2 - 100 - - 	- 	- - 	 - - 	- 8 - 
2 - - 100 - - - - - - - - 3 
31 - - - 100 	- 	- - 	 - - 	- 54 * 22* 
31 - - - 100 - - - • - - 54 22* 
22 - - - - 	- 	- - 	 - - 	100* 15 25 
18 - - - - 	- 	- - 	 - - 	100 15 19 
2 - - - - - - - - - - - 3 
16 6 - - 21 	- 	- - 	- - 	13 8 19 
13 - - - 21 - - - - - 	13 8 16 
2 6 - - - 	- 	- - 	- - - - 3 
16 22 - - 7 	- 	- - 	- 13 8 19 
13 22 • - - - - - - - 	13 8 16 
2 - - - 7 	- 	- - 	 - - - - 3 
44 44 100 100 43 	- 	- - 	- - 	50 54 41 
2 6 - - - - - - - - - - 3 
16 22 ; 	: 	: : 	 : : 	: 
27 17 - - 36 - 	- - 	 - - 	50 46 19 
18 11 - - 29 	- - - - - 	25 31 13 
58 100* 100 100 21* 	- 	- - 	 - - 	13* 38 66 
53 100* - - 21* 	- - - - 	13* 31 63* 
4 6 100* - - - 	- - 	 - - - 8 3 
2 - - 100 - 	- 	- - 	 - - 	 - - 3 
44 22* - - 100* 	- 	- - 	 - - 	13* 62 38 
44 22* - - 100* 	- - - - - 	13* 62 38 
2 - - - 7 	- 	- - 	 - - 	- - 3 
58 44 100 100 43 	- 	- - 	 - - 	100* 62 56 
2 6 - - - - - - - - 	- - 3 
20 22 : 	: : 	 : : 	: 25 
36 17* - - 36 	- - 	 - - 	100* 54 28 
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tlerenkul kul aitoksen DGNSS
-pal  kannusj ärj estel mä 
Itämeren alueella 
 lilkennölvät  alukset 
Puhelinhaastattelu 
Kaikki 	n= 
2.5 Mikä näistä on aluksenne 
 ensisijainen  oaikannusjärjestelmä 
Satelliittinavigointijärjestelmä 
• GPS 
- Glonass 
• GPS/Glonass 
Avusteinen satelliittinavigointi - 
 järjestelmä  
- Beacon (esim. MKL:n DGPS) 
• ROS (esim. Digitan FOCUS) 
 • SBAS (esim. EGNOS)  
Muu järjestelmä  
- Loran C tai e-Loran  
- Chayka 
INS 
- Tutka 
- Muu 
Ei osaa sanoa 
2.6 Entä mikä näistä on aluksenne 
toissijalnen paikannusjärjestelmä 
Satelli ittinavigointijärjestelmä 
- GPS 
- Glonass 
- GPS/Glonass 
Avusteinen satelliittinavigointi - 
 järjestelmä  
- Beacon (esim. MKL:n DGPS) 
- ROS (esim. Digitan FOCUS) 
 - SBAS (esim. EGNOS)  
Muu järjestelmä  
- Loran C tai e-Loran  
- Chayka 
- INS 
• Tutka 
- Muu 
Ei osaa sanoa/ei muita 
Ensisijainen + toissijainen 
 pai kannusj  än estel mä 
Satel lii tti navi gol nti jäjestelmä 
• GPS 
- Glonass 
- GPS/Glonass 
Avusteinen satelliittinavigointi
-järjestelmä  
- Beacon (esim. MKL:n DGPS) 
- RDS (esim. Digitan FOCUS) 
 - SBAS (esim. EGNOS)  
Muu järjestelmä  
- Loran C tai e-Loran  
- Chayka 
- INS 
- Tutka 
- Muu 
Ei osaa sanoa 
Kaikki Liikennöinyt Aluksen tyyppi Liikennöi/ Kieli 
viimeksi Itämeren! käyttää paik. 
Saimaan alueella __________________________  järjestelmää  ____________ 
Kuukau 2-6 yli matkus lasti tankki muu merel 	sisä suomi ruotsi 
den kk puoli taja- alus alus lä 	vesillä 
sisäl sitten vuotta alus 
lä sitten 
45 44 1 - 8 23 1 13 42 	3 26 19 
44 43 100 - 25 70* - 15* 45 	33 38 53 
40 39 100 - 25 61 - 15 40 	33 38 42 
2 2 • - - 4 - - 2 - - 5 
2 2 - - - 4 - - 2 	- - 5 
31 32 - - 50 17* - 46 31 	33 35 26 
31 32 • - 50 17* - 46 31 	33 35 26 
22 23 - - 25 9 * 100* 38 21 	33 27 16 
: ; : : : : 
18 18 - - 13 4* 100 38* 17 	33 27* 5 * 
2 2 - - - 4 - • 2 - - 5 
16 16 - - 13 22 100 - 14 	33 8 26 
13 14 - - - 22 100 - 12 	33 8 21 
2 2 - - 13 - - - 2 - - 5 
16 16 - - 25 17 - 8 17 	- 12 21 
13 14 - - 13 17 - 8 14 - 12 16 
2 2 - - 13 - - - 2 	- - 5 
44 43 100 - 50 35 - 62 43 	67 50 37 
2 2 - - - 4 - - 2 - 4 - 
: ; 2; : . 	 : 4 * 
27 25* 100* - 38 9 * - 54* 24 	67 42* 5 * 
18 18 - - 13 13 - 31 19 - 27* 5 * 
58 57 100 - 25* 91* 100 15* 57 	67 46 74 
53 52 100 - 25 83 100 15 52 	67 46 63 
4 5 - - 13 4 - - 5 - - 11 
2 2 - - - 4 - - 2 	- - 5 
44 45 - - 63 35 - 54 45 	33 46 42 
44 45 - - 63 35 • 54 45 	33 46 42 
2 2 - - 13 - - - 2 - - 5 
58 57 100 - 75 43* 100 69 57 	67 62 53 
2 2 - - - 4 - • 2 - 4 - 
20 20 : 25 26 8 21 4 * 4 * 
36 34 100 - 50 13* 100 62* 33 	67 54* 11 
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Kaikki Ensisijainen paikannusjärjestelmä Asema 
aluksella 
GPS 	Glonass GPS/ Beacon 	RDS 	SBAS Loran 	Chayka INS 	muu Pääl muu 
Gb C 	/ Ukkö/ 
nass e- kap 
Loran teeni 
45 18 	1 1 14 	- 	- - 	- - 	8 13 32 
33 39 	- 100 36 	- 	- - 	- - 	25 8 44* 
60 56 	100 - 64 	- 	- - 	- - 	50 92* 47 * 
4 - - - - - - - - - 	25 - 6 
2 6 	- - - 	- 	- - 	- - - - 3 
15 7 	- 1 5 	- 	- - 	- - 	2 1 14 
40 57 	- - 40 	- 	- - 	- - 	- - 43 
53 29 	- 100 60 	- 	- - 	- - 	100 100 50 
= : 
27 lO 	1 - 9 	- 	- - 	- - 	4 12 15 
63 90* 	100 - 33 * 	- 	- - 	- - 	25 33 * 87* 
30 - - 67* 	- 	- - 	- - 	50 67 - 
4 10 	- - - 	- 	- - 	- - 	- - 7 
4 - - - - - - - - - 	25 - 7 
Merenkulkulaitoksen DGNSS-
paikannusjärjestelmä 
Itämeren alueella 
liikennöivät alukset 
Puhelinhaastattelu  
Kaikki 	n= 
2.7 Osaatteko kertoa, sijaitseeko 
aluksenne AIS-laitteen 
sijaintitiedon lähde. 
Aluksen navigointijärjestelmässä 
AIS-laitteen omassa 
navigointijärjestelmässä 
Muualla 
Ei osaa sanoa 
Aluksen navigointijärjestelmässä n= 
2.8 Tarkennan vielä, onko tämä 
aluksen navigointijärjestelmässä 
sijaitseva AIS-sijaintitiedon 
lähde.. 
Satelli ittinavigointijärjestelmä, 
esim, GPS 
Avustel nen 
satel 1 i ittinavigointijärjestelmä, 
esim. DGPS 
Muu radionavigointijärjestelmä, 
esim, Loran C 
 Jokin muu 
Ei osaa sanoa 
AIS -laitteen omassa 
navigointijärjestelmässä 	n= 
2.9 Tarkennan vielä, onko tämä 
AIS-laitteen omassa 
navigointijärjestelmässä sijaitseva 
AIS-sijaintitiedon lähde. 
Satelliittinavigointijärjestelmä, 
esim. GPS 
Avustei nen 
satel lii tti navi goi nti järjestelmä. 
 Beacon,  esim. Merenkulkulaitoksen
DGPS 
Avustei nen 
satelliittinavigointijärjestelmä, 
 VHF  (korjaukset AlS järjestelmän 
kautta) 
Jokin muu 
Ei osaa sanoa 
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Kaikki Liikennöinyt  Aluksen tyyppi Liikennöi/ Kieli 
viimeksi 	Itämeren! käyttää paik. 
Saimaan alueella __________________________  järjestelmää ____________ 
kuukau 	2-6 yli matkus lasti tankki muu merel 	sisä suomi ruotsi 
den 	kk puoli taja- alus alus lä 	vesillä 
sisäl 	sitten vuotta alus 
lä sitten 
45 44 	1 - 8 23 1 13 42 	3 26 19 
33 34 	- - - 48* - 31 33 	33 23 47 
60 59 	100 - 100 48 100 54 62 	33 69 47 
4 5 - - - - - 15 2 	33 8 - 
2 2 	- - - 4 - - 2 - - 5 
15 15 	- - - 11 - 4 14 	1 6 9 
40 40 	 - - - 36 - 50 43 	 - 50 33 
53 53 	- - - 55 - 50 50 	100 33 67 
: : : :  
27 26 	1 - 8 11 1 7 26 	1 18 9 
63 62 	100 - 63 91* 100 14* 62 	100 44 * oo * 
30 31 	- - 25 - - 86* 31 	- 44 - 
4 4 	- - - 9 - - 4 	- 6 - 
4 4 - - 13 - - - 4 - 6 - 
Merenkulkulaitoksen DGNSS-
pai kannusj ärj estel mä 
Itämeren alueella 
liikennöivät alukset 
Puhelinhaastattelu 
Kaikki 	n= 
2.7 Osaatteko kertoa, sijaitseeko 
aluksenne AIS-laitteen 
sijaintitiedon lähde. 
Aluksen navigointijärjestelmässä 
AIS-laitteen omassa 
navi gol nti järjestelmässä 
Muualla 
Ei osaa sanoa  
Al uksen navi gol nti järjestelmässä n= 
2.8 Tarkennan vielä, onko tämä 
aluksen navigointijärjestelmässä 
sijaitseva AIS-sijaintitiedon 
Satel lii tti navi gol nti j än estel mä 
 esim. GPS 
Avustei nen 
satelliittinavigointijärjestelmä, 
esim. DGPS 
Muu radionavigointijärjestelmä, 
esim. Loran C 
 Jokin muu 
Ei osaa sanoa 
AIS -laitteen omassa 
navigointijärjestelmässä 	n= 
2.9 Tarkennan vielä, onko tämä 
AIS-laitteen omassa 
navigointijärjestelmässä sijaitseva 
AIS-sijaintitiedon lähde. 
Satelliittinavigointijärjestelmä, 
esim. GPS 
Avustei nen 
satelliittinavigointijärjestelmä, 
 Beacon,  esim. Merenkulkulaitoksen
DGPS 
Avustei nen 
satel lii tti navi gol nti järjestelmä, 
 VHF  (korjaukset AlS järjestelmän 
kautta) 
Jokin muu 
Ei osaa sanoa 
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Merenkulkulaitoksen DGNSS-
paikannusjärjestelmä  
Itämeren alueella 
 liikennöivät  alukset 
Puhelinhaastattelu  
Kaikki 	 fl= 
3.1 Kuinka tyytyväinen olette 
ensisijaisesti käytössänne olevaan 
 pai kannusj  än estel mään 
seuraavilta osin: 
Vastanneet 	n= 
Järjestelmän 
tuottaman tiedon tarkkuus  
7=Täysin tyytyväinen 
 6Hyvin  tyytyväinen 
 5=Mel  ko tyytyväinen
 Top3Box  yhteensä 7+6+5 
4Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
 3=Melko  tyytymätön 
2=Hyvin tyytymätön 
 1  =Täysi n tyytymätön 
Keski arvo 
Keski arvon erotus kai kl sta  
Vastanneet 	n= 
Järjestelmän tuottaman tiedon 
 kattavuus  (toiminta -aluel 
7Täysin tyytyväinen 
 6Hyvin  tyytyväinen 
 5=Melko  tyytyväinen
 Top3Box  yhteensä 7+6+5 
4=Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
 3Mel  ko tyytymätön 
2Hyvi n tyytymätön 
 IrTäysin  tyytymätö  
Keski arvo 
Keskiarvon erotus kaikista 
Vastanneet 	nr 
Järjestelmän luotettavuus 
(toimi ntavarmuus 
7=Täysi n tyytyväi nen 
6=Hyvin tyytyväinen 
 5=Melko  tyytyväinen
 Top3Box  yhteensä 7+6+5 
4=Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
 3Mel  ko tyytymätön 
2Hyvi n tyytymätön 
 1=Täysin  tyytymätö  
Keski arvo 
Keskiarvon erotus kaikista 
Vastanneet 	nr 
3.2 Kuinka tyytyväinen olette 
 pai kannusj ärj estelmään 
kokonai suutena? 
7=Täysin tyytyväinen 
 6Hyvin  tyytyväinen 
 5Melko  tyytyväinen
 Top3Box  yhteensä 7+6+5 
4=Ei tyytyväi nen eikä tyytymätön 
 3Mel  ko tyytymätön 
2=Hyvi n tyytymätön 
 1=Täysin  tyytymätö  
Keski arvo 
Keski arvon erotus kaikista 
Tkki Ensisijainen paikannusjärjestelmä  Asema 
aluksella 
GPS Glonass GPS/ Beacon RDS SBAS Loran Chayka 	INS muu Pääl muu 
Gb C 	I likköl 
nass e- kap 
Loran teeni 
45 18 1 1 14 - - - - 	 - 8 13 32 
43 17 1 1 13 - - - - 	 - 8 13 30 
28 24 - 100 38 - - - - 	 - 25 31 27 
60 59 100 - 54 - - - - 	 - 75 62 60 
12 18 - - 8 - - - - 	 - - 8 13 
100 100 100 100 100 - - - - 	 - 100 100 100 
6.16 6.06 6.00 7.00 6.31 6.25 6.23 6.13 
- -0.10 -0.16 0.84 0.14 -6.16 -6.16 -6.16 -6.16 	.6.16 0.09 0.07 -0.03 
43 17 1 1 13 - - - - 	 - 8 13 30 
40 35 100 100 54 - - - - 	 - 13 46 37 
47 53 - - 31 - - - - 	 - 63 46 47 
14 12 - - 15 - - - 	 - 25 8 17 
100 100 100 100 100 - - - - 	 - 100 100 100 
6.26 6.24 7.00 7.00 6.38 5.88 6.38 6.20 
- -0.02 0.74 0.74 0.13 -6.26 -6.26 -6.26 -6.26 	-6.26 -0.38 0.13 -0.06 
43 17 1 1 13 - - - - 	 - 8 13 30 
19 18 - - 23 - - - - 	 - 25 23 17 
53 53 100 100 46 - - - - 	 - 63 46 57 
28 29 - - 31 - - - - 	 - 13 31 27 
100 100 100 100 100 - - - - 	 - 100 100 100 
5.91 5.88 6.00 6.00 5.92 6.13 5.92 5.90 
- -0.02 0.09 0.09 0.02 -5.91 -5.91 -5.91 -5.91 	-5.91 0.22 0.02 -0.01 
43 17 1 1 13 - - - - 	 - 8 13 30 
19 12 - 100* 23 - - - - 	 - 25 15 20 
70 71 100 - 77 - - - - 	 - 75 85 63 
12 18 - - - - - - - 	 - - - 17 
100 100 100 100 100 - - - - 	 - 100 100 100 
6.07 5.94 6.00 7.00 6.23 6.25 6.15 6.03 
- -0.13 -0.07 0.93 0.16 -6.07 -6.07 -6.07 -6.07 	-6.07 0.18 0.08 -0.04 
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Merenkulkulaitoksen DGNSS
-pal  kannusjärjestelmä  
Itämeren alueella 
liikennöivät alukset 
Puhelinhaastattelu 
Kaikki 
3.1 Kuinka tyytyväinen olette 
ensisijaisesti käytössänne olevaan 
pai kannusj ärj estel mään 
seuraavilta osin: 
Vastanneet 	n= 
Järjestelmän 
tuottaman tiedon tarkkuus 
7=Täysin tyytyväinen 
6Hyvin tyytyväinen 
5=Melko tyytyväinen 
Top3Box yhteensä 7+6+5 
4=Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
3Melko tyytymätön 
2Hyvi n tyytymätön 
1=Täysin tyytymätön 
Keski arvo 
Keski arvon erotus kaikista 
Vastanneet 
Järjestelmän tuottaman tiedon 
kattavuus (toiminta-alue) 
7=Täysin tyytyväinen 
6=Hyvin tyytyväinen 
5=Melko tyytyväinen 
Top3Box yhteensä 7+6+5 
4=Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
3=Mel ko tyytymätön 
2=Hyvi n tyytymätön 
1=Täysin tyytymätön 
Keski arvo 
Keskiarvon erotus kaikista 
Vastanneet 	n= 
Järjestelmän luotettavuus 
(toimi ntavarmuus) 
7=Täysi n tyytyväinen 
6=Hyvin tyytyväinen 
5=Melko tyytyväinen 
Top3Box yhteensä 7+6+5 
4=Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
3=Mel ko tyytymätön 
2=Hyvi n tyytymätön 
lTäysin tyytymätön 
Keski arvo 
Keskiarvon erotus kaikista 
Vastanneet 	n= 
3.2 Kuinka tyytyväinen olette 
pai kannusjärj estel mään 
kokonai suutena? 
7=Täysifl tyytyväinen 
6=Hyvin tyytyväinen 
5=Melko tyytyväinen 
Top3Box yhteensä 7+6+5 
4Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
3=Mel ko tyytymätön 
2=Hyvi n tyytymätön 
1=Täysin tyytymätön 
Keski arvo 
Keskiarvon erotus kaikista 
Tkk1 Liikennöinyt  Aluksen tyyppi Liikennöi/ Kieli 
viimeksi Itämeren/ käyttää palk. 
Saimaan alueella __________________________ lärjestelmää ____________ 
kuukau 2-6 yli matkus lasti tankki muu merel sisä suomi ruotsi 
den kk puoli taja- alus alus lä vesillä 
sisäl sitten vuotta alus 
lä sitten 
45 44 1 - 8 23 1 13 42 3 26 19 
43 42 1 - 8 22 1 12 40 3 24 19 
28 29 - - 25 32 - 25 28 33 29 26 
60 62 - - 63 55 100 67 63 33 54 68 
12 10* 100* - 13 14 - 8 10 33 17 5 
100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 
6.16 6.19 5.00 6.13 6.18 6.00 6.17 6.18 6.00 6.13 6.21 
- 0.03 -1.16 -6.16 -0.04 0.02 -0.16 0.00 0.01 -0.16 -0.04 0.05 
43 42 1 - 8 22 1 12 40 3 24 19 
40 40 - - 50 41 - 33 43 - 29 53 
47 48 - - 38 45 100 50 50 - 50 42 
14 12 100* - 13 14 - 17 8* 100 21 5 
100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 
6.26 6.29 5.00 6.38 6.27 6.00 6.17 6.35 5.00 6.08 6.47 
- 0.03 -1.26 -6.26 0.12 0.02 -0.26 -0.09 0.09 -1.26 -0.17 0.22 
43 42 1 - 8 22 1 12 40 3 24 19 
19 19 - - 25 18 - 17 18 33 29* 5 * 
53 55 - - 25 59 100 58 55 33 46 63 
28 26 100 - 50 23 - 25 28 33 25 32 
100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 
5.91 5.93 5.00 5.75 5.95 6.00 5.92 5.90 6.00 6.04 5.74 
- 0.02 -0.91 -5.91 -0.16 0.05 0.09 0.01 -0.01 0.09 0.13 -0.17 
43 42 1 - 8 22 1 12 40 3 24 19 
19 19 - - 25 14 100* 17 20 - 17 21 
70 71 - - 50 73 - 83 70 67 71 68 
12 10* 100* 25 14 - - 10 33 13 11 
100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 
6.07 6.10 5.00 6.00 6.00 7.00 6.17 6.10 5.67 6.04 6.11 
- 0.03 -1.07 -6.07 -0.07 -0.07 0.93 0.10 0.03 -0.40 -0.03 0.04 
Kysymyslomake 
KYSYMYS LO MAKE  
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1 ALOITUS 
Hyvää päivää, olen haastattelija N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan Suomen Merenkulkulaitoksen 
toimeksiannosta tutkimusta navigointijärjestelmien käytöstä Itämeren alueella. 
Vastaatteko Te varustamonne tai organisaationne al usten navigointilaitteiden hankinnasta ja/tai huollosta?  
1. Kyllä -> jatketaan haastattelua  
2. En -> Kysytään osaako sanoa kuka vastaa? 
Onko teillä nyt aikaa vastata kysymyksiimme (haastattelu kestää korkeintaan 10 minuuttia)?  
Kyllä, saman tien 
Kyllä, mutta myöhemmin, päivä ja kello 
 Ei halua osallistua 
KYSYTÄÄN KAIKILTA 
1.1 	Milloin viimeksi olette liikennöinyt/navigoinut Itämeren alueella tai Saimaalla?  
(S= single, vain 1 vastausvaihtoehto mandollinen)  
1. Kuukauden sisällä  
2. 2 - 6 kuukautta sitten  
3. Yli puoli vuotta sitten  
4. Ei osaa sanoa -> LOPETETAAN HAASTATTELU, EI MUKAAN TUTKIMUKSEEN 
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2 KÄYTÖSSÄ OLEVA PAIKANNUSJÄRJESTELMÄ 
KYSYTÄÄN KAIKILTA 
Kartoitamme aluksi, mitä paikannusjärjestelmiä aluksessanne  on käytössä. 
	
2.1 	Mikä tai mitkä seuraavista elektronisista navigointijärjestelmistä aluksellanne  on käytössä tällä 
hetkellä? (M) LUETTELE 
1. Satelliittinavigointijärjestelmä  
2. Avusteinen satelliittinavigointijä rjestelmä  
3. Muu navigointijärjestelmä, esim. Loran, Chayka tai INS  
KYSYTÄÄN JOS VASTANNUT Q2.1=1 
2.2 	Onko tämä käytössänne oleva satelliittinavigointijärjestelmä .... (S) LUETTELE 
1. GPS 
2. Glonass 
3. GPS/Glonass 
4. Jokin muu, mikä? 
KYSYTÄÄN JOS VASTANNUT Q2.1r7  
2.3 	Onko tämä käytössänne oleva avusteinen satelliittinavigointijärjestelmä .... (S) LUETTELE 
1. Beacon, esim. Merenkulkulaitoksen DGPS 
2. RDS, esim. Digita:n FOCUS 	 4 
3. SBAS, esim. EGNOS 	 . 
4. Jokin muu, mikä? . 
KYSYTÄÄN JOS VASTANNUT Q2.1=3 
2.4 Onko tämä käytössänne oleva navigointijärjestelmä .... (S) LUETTELE 
1. Loran C tai c-Loran 
2. Chayka 
3. Inertiaalinavigointijärjestelmä, INS 
4. Jokin muu, mikä? 
KYSYTÄÄN KAIKILTA 
Kerroitte, että käytössänne on navigointijärjestelmä X (lista kohdissa 2.2, 2.3 ja/tai 2.4 valituista 
järjestelmistä)  
2.5 	Mikä näistä on aluksenne ensisijainen paikannusjärjestelmä? (S) ÄLÄ LUETTELE! 
1. Satelliittinavigointijärjestelmä: GPS  
2. Satelliittinavigointijärjestelmä: Glonass 
3. Satelliittinavigointijärjestelmä: GPS/Glonass  
4. Avusteinen satelliittinavigointijärjestelmä:  Beacon, esim. MKL:n DGPS 
5. Avusteinen satelliittinavigointijärjestelmä: RDS, esim. Digita:n FOCUS 
6. Avusteinen satelliittinavigointijärjestelmä: SBAS, esim. EGNOS  
7. Muu: Loran C tai c-Loran 
8. Muu: Chayka 
9. Muu: Inertiaalinavigotntijärjestelmä,  INS 
10. Muu: Jokin muu, mikä?__________________ 
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2.6 Entä mikä näistä on aluksenne toissijainen paikannusjärjestelmä? (näkyviin  lista kohdissa 2.2, 2.3 
ja/tai 2.4 valituista järjestelmistä)  (S) ALA LUETTEIF' 
1. Satelliittinavigointijärjestelmä: GPS 
2. Satelluttinavigointijärjestelmä Glonass 
3. Satelliittinavigointijärjestelmä: GPS/Glonass  
4. Avusteinen satelliittinavigointijärjestelmä:  Beacon, esim. MKL:n DGPS 
5. Avusteinen satelliittinavigointijärjestelmä: RDS, esim. Digita:n FOCUS 
6. Avusteinen satelliittinavigointijärjestelmä: SBAS, esim. EGNOS  
7. Muu: Loran C tai e-Loran 
8. Muu: Chayka 
9. Muu: Inertiaalinavigointijärjestelmä ,  INS 
10. Muu: Jokin muu, mikä?__________________ 
KYSYTÄÄN KAIKILTA 
	
2.7 	Osaatteko kertoa, sijaitseeko aluksenne AIS-laitteen sijaintitiedon lähde.... LIJETTELE  
1. Aluksen navigointijärjestelmässa 
2. AIS -laitteen omassa navigointijärjestelmässä  
3. Jossain muualla, missä?  
4. Ei osaa sanoa 
KYSYTÄÄN JOS VASTANNUT Q2.7=1 
2.8 	Tarkennan vielä, onko tämä aluksen navigointijärjestelmässä sijaitseva AIS-sijaintitiedon lähde....  
(S) LUETTELL 
1. Satelliittinavigointijärjestelmä, esim. GPS  
2. Avusteinen satelliittinavigointijärjestelmä, esim. DGPS 
 3  Muu radionavigointijarjestelma esim  Loran C 
4. Jokin muu, mikä?__________________  
5. Ei osaa sanoa 
KYSYTAANJOSVASTANNUTQ27=2 
2.9 Tarkennan vielä, onko tämä AIS-laitteen omassa navigointijärjestelmässä sijaitseva AlS-
sijaintitiedon lähde.... (5) LUETTELE 
1. Satelliittinavigointijärjestelmä, esim. GPS  
2. Avusteinen satelliittinavigointijärjestelmä, Beacon, esim. Merenkulkulaitoksen DGPS 
3. Avusteinen satelliittinavigointijärjestelmä, VHF (korjaukset AlS järjestelmän kautta) 
4.Jokin muu, mikä?_________________  
5. Ei osaa sanoa 
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3 TYYTYVÄISYYS ENSISIJAISEEN PAIKANNUSJÄRJESTELMÄÄN 
KYSYTÄÄN KAIKILTA 
Seuraavaksi pyydämme Teitä antamaan tyytyväisyysarvion muutamista tekijöistä koskien ensisijaisesti käyttämäänne 
paikannusjärjestelmää. 
Käyttäkää vastaamisessa seuraavaa 7-portaista asteikkoa LUETTELE, TARVITTAESSA ASTEIKKO MYÖS 
TOISTETAAN TEKIJÖIDEN YHTEYDESSÄ 
täysin tyytyväinen 
hyvin tyytyväinen 
melko tyytyväinen 
ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
melko tyytymätön 
hyvin tyytymätön 
täysin tyytymätön 
MYÖS EOS-VAIHTOEHTO MAHDOLLINEN, MUTTA SITÄ EI TUODA ESIIN 
KYSYTÄÄN KAIKILTA 
3.1 	Kuinka tyytyväinen olette ensisijaisesti käytössänne olevaan paikannusjärjestelmään  X valittu 
vaihtoehto X (Q2.1) seuraavilta osin: 
KUKIN VÄITTÄMÄKYSYMYS SINGLE (S) = VAIN 1 VASTAUS HYVÄKSYTÄÄN 
Ei Ei osaa 
tyytyvä sanoa/ 
Täysin Hyvin Melko men, ei Melko Hyvin Täysin Ei 
tyytyvä tyytyvä tyytyvä tyytym tyytym tyytym tyytym kokem 
____________________________________________  men men men ätön ätön ätön ätön usta 
Järjestelmän tuottaman tiedon tarkkuus  7 6 5 4 3 2 1 0 
Järjestelmän tuottaman tiedon kattavuus 
7 6 5 4 3 2 1 0 (toiminta -alue) ________ ________ ________ _________ ________ ________ ________ ________ 
Järjestelmän luotettavuus (toimintavarmuus)  7 6 5 4 3 2 1 0 
Jos vastaaja tyytymätön (melko/ hyvin/täysintyytymätön) johonkin/joihinkin edellä mainituista kohdista: 
Olitte tyytymätön johonkin/joihinkin edellä mainituista tekijöistä. Tarkentaisitteko vielä, mikä aiheuttaa 
tyytymättömyyttä? 
KYSYTÄÄN KAIKILTA  
3.2 	Kuinka tyytyväinen olette paikannusjärjestelmään valittu vaihtoehto  X (Q2.1) kokonaisuutena? 
Ei Ei osaa 
tyytyvä sanoa! 
Täysin Hyvin Melko men, ei Melko Hyvin Täysin Ei 
tyytyvä tyytyvä tyytyvä tyytym tyytym tyytym tyytym kokem 
_____________________________________________  men men men ätön ätön ätön ätön usta 
Kokonaistyytyväisyys primäärisesti käytössä 7 6 5 4 3 2 1 0 olevaan paikannusjarjestelmaan _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
KYSYTÄÄN VAIN NIILTÄ, JOIDEN ENSISIJAINEN PAIKANNUSJÄRJESTELMÄ  ON AVUSTEINEN 
SATELLIITTINAVIGOINTIJÄRJESTELMA BEACON (Q2.5=4) -  (jos vastaaja raportoi ongelmia, niin kysytään 
 millä  alueella ongelmat esiintyvät?)  
3.3 	Onko teillä Beacon DGPS järjestelmän käyttöön ja toiminnallisuuteen liittyen jotain kommenttia  
tai palautetta, jonka haluaisitte välittää palvelua ylläpitävälle Suomen Merenkulkulaitokselle? AVOIN 
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KYSYTÄÄN KAIKILTA  
	
3.4 	Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia aluksellanne on paikannusjärjestelmien  suhteen: onko 
järjestelmiin mandollisesti tulossa muutoksia  tai oletteko esimerkiksi harkitsemassa 
järjestelmän vaihtamista?  
4 TAUSTATIEDOT  
KYSYTAÄN KAIKILTA 
Pyydämme Teitä vielä lopuksi vastaamaan muutamaan taustatietokysymykseen.  
4.1 Mikä on asemanne aluksella/varustamossa? (VAPAA) 
4.2 Mikä on aluksenne tyyppi? (5) LUETTELE  
1. Matkustaja-alus  
2. Lastialus 
3. Tankkia?us  
4. Muu, mikä? 
4.3 	Missä ensisijaisesti liikennöitte /  käytätte paikannusjärjestelmää?  (5) LUETTELE  
1. Merellä 
2. Sisävesillä 
Tässä olivatkin kaikki kysymykset. (Teitä haastatteli  <Interviewer name> Taloustutkimuksesta.) 
 Kiitos oikein paljon osallistumisestanne  ja hyvää päivän jatkoa! 
Taloustutkimus Oy, ST/HM/LEN 	 T-9423 
Poiminnat 
AVOINTEN KYSYMYSTEN 
VASTAUSPOIMINNAT  
Taloustutkimus Oy  31.2000 tpi 
Kysymys 3.3 (Kysytään vain niiltä, joiden ensisijainen paikannusjärjestelmä  on avusteinen 
satelliittinavigointijärjestelmä Beacon) Onko teillä Beacon DGPS järjestelmän käyttöön ja 
 toiminnallisuuteen liittyen jotain kommenttia  tai palautetta, jonka haluaisitte välittää p lvelua 
ylläpitävälle Suomen Merenkulkulaitokselle? 
Meidän vähäiset tarkkuusongelmat johtuvat lähinnä laitteista, ei ole Merenkulkulaitoksen ongelma, vaan 
laitevalmistajien laitteissa on eroja. 
On ihan kattava lähinavigoinnissa, missä sitä tarvitaan, ei ole ihmeempää palautetta. 
Varmaan ihan tässä Helsingin edustalla saa T-korjaus toimii hiukan huonommin kuin muualla, voi olla pientä heittoa. 
eos 
Tässähän oli tämän purjehduskauden aikana yksi tilanne, missä sen luotettavuudessa oli tämmöinen notkandus, joka 
liittyi amerkikkalaisten satelliitti-asioihin. Siitä tiedottaminen olisi voinut olla nopeampaa Merenkulkulaitoksen taholta.  
Homma pelaa meillä hienosti, kun toimitaan niin pienellä alueella, rannikkoalueella kun liikutaan. Ilmeisesti jos 
 ongelmia olisi, olisivat pidemmiliä etäisyyksillä. Meillä toimii hyvin.  
ALL OK 
Kysymys 3.4 (Kysytään kaikilta) Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia aluksellanne  on 
 paikannusjärjestelmien  suhteen: onko järjestelmiin mandollisesti tulossa muutoksia  tai oletteko 
esimerkiksi harkitsemassa järjestelmän vaihtamista? 
Ei olla vaihtamassa, mutta juuri on saatu uusi Transas 
Noin 1,5 vuoden kuluessa on koko alus menossa peruskorjaukseen ja silloin muuttuu vähän kaikki Järjestelmääkin 
uusitaan, meille tulee varmaan Furuno, 
Tuskin ollaan harkitsemassa mitään muutoksia, kun  on juuri vuosi sitten laitettu hyvät vehkeet, 
Muutoksia tietysti tulee silloin, kun systeemit jotenkin kehittyy, mutta nyt ollaan  kyllä tyytyväisiä järjestelmään joka 
tällä hetkellä on, 
Ei ole mitään tämänhetkisiä suunnitelmia vaihtamisesta, mutta ollaan toki avoimia uusille järjestelmille Mandollisesti 
tulevaisuudessa jotain muutoksia, 
Ei ole tarvetta vaihtaa, näillä entisillö ihan mennään. Meidän liikennealueeseen nähden ei ole tarvetta vaihtaa. 
Vasta on se hommattu viimeisimpänä uudistuksena puoli vuotta sitten, ei ole uusia ideoita kerinnyt tulemaan 
Meillä on järjestelmä otettu juuri keväällä käyttöön, ei ole suunnitelmia muuttaa  tai vaihtaa. 
Ei olla harkitsemassa sanottavia muutoksia, eikä vaihtamista. 
Meillä juuri asennettaan AlS toiseenkin alukseen, koska ollaan tyytyväisia siihen, sitä laajennetaan/lisätään  koko 
 ajan 
Ei ole tarkoitus uusia, eikä muita muutoksia kuin pakolliset järjestelmäpäivitykset yms 
Muitten laitteiden integrointia järjestelmään  on harkittu. 
Me olemme aika lailla etunenässä näissä asioissa, meille tulee useasta lähteestä tietoa,  jota yhdistellään, mitään 
uutta ei ole nyt näköpiirissä. Järjestelmien parempi integrointi ehkä  on tavoitteena. 
Ei ole tarkoitus vaihtaa, meillä pääsääntöisesti uusitaan aina sitä viimeistä tietoa ja taitoa, tänäkin vuonna  on tullut 
tutkapuolelle uutta kalustoa. Tällä hetkellä ei kuitenkaan tarvetta muutoksiin paikannusjärjestelmän suhteen.  
On lähinnä päivitystä, kun elektroniikka kehittyy nopeasti. Silloin kun jokin laite ei enää integroidu muuhun 
järjestelmään, niin se täytyy vaihtaa Pikku hiljaa tulee siis sitä kautta muutoksia Elektroniikka on kuitenkin hyvin 
halpaa nykyään. 
Ei ole harkittu vaihdosta tai muutoksia. 
Ei olla harkitsemassa vaihdosta. aina toki täytyy katsoa mitä muutoksia tulee. 
Ei ole tässä vaiheessa harkittu, emme näe todellista vaihtoehtoa nykyiselle. Sitten tulevaisuudessa,  jos tulee jotain 
uusia, mutta tässä vaiheessa ei ole mitään suunnitelmia. 
Vaihtamista ei ehkä harkita, mutta  on suunnitelmissa hankkia kannettava tietokonen  ja siihen elektroniset kartat, saa 
paremman kuvan paikasta, nopeudesta yms. 
INGA NYA PLANER 
INGA PLANER, KOMMANDE NYHETER BEAKTAS 
INGA PLANER BETR, POSITIONERINGSSYSTEMEN. ELEKTONISKA SJÖKORT KOMMER ATT SKAFFAS 
HAR EJ PLANER PA ATT BYTA SYSTEM 
SKER EJ FÖRANDRINGAR VAD SYSTEMET BETRÄFFAR, FÖRNYING  AV GAMLA APARATER KAN KANSKE 
BEHÖVAS 
INGA ANDRA PLANER 
FINNS EI PLANER PA NYANSKAFFNINGAR 
HAR INGA PLANER PA UTBYTE 
INGA PLANER PA ÄNDRINGAR 
MÖJLIGEN KOMPONENT UTBYTE KOMMER ATT SKE. SYSTEMET FÖRBLIR 
allt förblir som det àí 
förnya radarn 
ALLT FÖRBLIR SOM DET AR OM EJ NAGOT NYTT KOMMER 
INGA FÖRANDRINGAR HAR PLANERATS 
INGA PLANER PA EN NAR FRAMTID 
SATSAR PA FÖRBÄTTRING AV RADARTEKNIKEN FÖR  DEN ÄR FRÄN 40 TALET, DE ANDRA SYSTEMEN 
FUNGERAR BRA 
PLANER PÅ EKDIS GENOM INTERGRERAT NAVIGERINGSSYSTEM 
INGA PLANER PA UTBYTE 
HAR INGA PLANER PA OMANDRINGAR 
Vastaukset kysymysten 'muu vaihtoehtoihin  
2.2. Käytössä oleva muu satelliittinavigointijärjestelmä  
TRAN SAS 
2.3. Käytössä oleva muu avusteinen satelliittinavigointijärjestelmä 
ECDIS JA ElVA 
Jokin DGPS, ei tiedä mikä 
Jokin DGPS, joka toimii vähän joka puolella, ei muistanut mikä ja epäili ettei Merenkulkulaitoksen, kun 
toimii vähän joka puolella maailmaa 
TRAN SAS 
Vapaassa levityksessä oleva, ei kaupallinen DGPS. 
ECDIS 
2.4. Käytössä oleva muu (ei-satelliitti) navigointijärjestelmä 
Syledis 
2.5. Käytössä oleva ensisijainen navigointijärjestelmä, "muu"-vastaukset 
ECDIS 
GPS laite, merkki Furuno 
Jokin DGPS, ei tiedä mikä 
Jokin DGPS, joka toimii vähän joka puolella, ei muistanut mikä ja epäili ettei Merenkulkulaitoksen, kun 
toimii vähän joka puolella maailmaa  
Reyton DGPS järjestelmä 
 TRAN  SAS 
T RA N SAS 
RADAR OCH GYRO KOMPASS 
2.6. Käytössä oleva toissijainen navigointijärjestelmä, muu-vastaukset 
DGPS, jonka merkistä ei ollut tietoa  
ElVA 
MAGNEETTIKOMPASSI JA HYRRÄ 
ME RIKA RTAT 
RADIOPEILING OCH OBSERVATIONER 
Saabin rakenta AlS 
silmämääräinen, saaristomerellä navigoidaan vähän poikkeuksellisella tavalla, valoisaan aikaan 
enimmäkseen silmämääräisesti, pimeällä DGPS:Ilä 
TOINEN DGPS VARALLA, MYÖS BEACON, ELI ON LAITTEISTOTTUPLANA.  LISÄKSI PUOLUSTUSVOIMIEN  
SYLEDIS JÄRJESTELMÄ. 
toinen DGPS, merkistä ei tietoa 
Vaihtelee aluksittain 
Visuaalinen ja merikartat 
 Visuaalinen  ja merikartta
2.7. AIS-sijaintitiedon lähde "jokin muu, mikä" 
Erillinen boxi, lähes samoissa tiloissa, mutta tällä hetkellä erillinen laite.  
On integroitu järjestelmä, eli näkyy ainakin kandesta tutkasta, karttablotterista ja sitten myös omassa 
laitteistossaan, jota kukaan ei kyllä katsele. 
Jokin DGPS, joka toimii vähän joka puolella, ei muistanut mikä ja epäili ettei Merenkulkulaitoksen, kun 
toimii vähän joka puolella maailmaa  
4.2. Aluksen tyyppi "muu, mikä" -vastaukset 
Merivartioasus, monipuolisia tehtäviä, öljyntorjunta, hinaus, meripelastus jne. 
Merivoimien alus 
Puskija-proomu yhdistelmä 
toinen on lastialus ja toinen matkustaja-alus  
Vartiolaiva 
Vartiolaiva 
YHTEYSALUS 
ÖUYNTORJ UNTA-ALUS 
Puhelinhaastatteluihin vastanneet 
YRITYS/ORGANISAATIO  NIMI ASEMA 
HAASTATTELU-
KIELI 
Rajavartiolaitos /Merikarhu Juha-Pekka Laitala Päällikkö suomi 
Rauma Chartering and Towage Agency  Hannu Norrgård ________________ suomi 
VG-Shipping  Oy Ville Koskinen __________________ suomi 
Mopro Oy Kalevi Sallinen Laivan päällikkö suomi 
JS Ferryway Ltd Oy (Yhteysalusliikenne) Harri Järvinen  __________________ suomi 
Finnpilot (luotsikutterit) Erkko Kinnunen ___________________  suomi 
Oy Langh Ship Ab Reino Verosaari _________________  suomi 
Idäntie Ky - Österled Kb Erik Nylund __________________ suomi 
Oy Sillanpää Shipping Ltd  Jarkko Koivisto  _________________  suomi 
Lappeenrannan Laivat Oy Matti Lähdesmäki Konemestari suomi 
Containerships Ltd Oy Pekka Järnefelt  __________________ suomi 
Kristina Cruises Oy Mikko Partanen TJ + Kapteeni suomi 
Merivoimat (merivoimien alukset) Juha Savisaari suomi 
Pielis-Laivat Oy Kari Ryttyläinen __________________ suomi 
VarustamolUkelaitos / Finstaship I Matti Paasipohja __________________ suomi 
Merivoimatl Hylje (oli SYKE)  Marksu Santasalo  Päällikkö suomi 
Neste Shipping Oy Jan Valtonen 
Assistant safety and 
quality manager suomi 
Alfons Håkans Oy Ab Larri Andersson  _________________  suomi 
Ab Ronja Mann Ltd Anders Isaksson _________________  suomi 
RAJAVARTIOLAITOS / UISKO Maija Laukka perämies suomi 
VARUSTAMOLIIKELAITOS /AURORA Jonne Nabbas päällikkö suomi _______ 
RAJAVARTIOLAITOS I TURSAS Antti Siltala päällikkö suom ________ 
ESL SHIPPING I MS STEEL  Jouni Kalvi päällikkö suom _________ 
SYKE / HALLI  Jukka Päivinen päällikkö suomi 
CONTAINERSHIPS / LAIVA Timo Väänänen päällikkö suomi 
ESL SHIPPING / MS PASILA Jussi Kankaanpää  
ensimmäinen  
perämies suomi 
GRAN SHIP OY AB Guy Granqvist ________________ ruotsi 
Rederi Ab Gustaf Erikson lomas Lindqvist  ___________________  ruotsi 
ESL Shipping Oy Peter Öström __________________ ruotsi 
ASP Ship Management Scandinavia AB  Bejk Aalto Kapteeni ruotsi 
Rettig Group Oy Ab BORE Jan Engblom _________________  ruotsi 
Helmer Lundström Ab Oy Patrik Lundström __________________ ruotsi 
Rederi Ab Lillgaard Sixten Johansson  __________________ ruotsi 
Birka Cargo Ab Ltd Jerry Bergman _________________  ruotsi 
Vidar Shipping Compay Ltd Vidar Tollander _________________  ruotsi 
Viking Line Abp  Börje Jansson  __________________ ruotsi 
Finnlines Oyj Carolus Ramsay __________________ ruotsi 
Ab Kraftllne Oy Joachim Strang __________________ ruotsi 
Godby Shipping Mikael Törnroth Kapteeni ruotsi 
GRAN SHIP OY AB Henrik Rammschmidt _______________ ruotsi 
RG -Line Oy Ab Kurt Nyström 
Baltic Maritime  
Consul ruotsi 
Rederiaktiebolaget Eckerö BoGustav Donning __________________ ruotsi 
Prima Shipping Oy Ab Ulf Skog __________________ ruotsi 
Alfons Håkans Oy Ab Joakim Håkans _________________  ruotsi 
Sal Ship Oy Ab Leif Grönqvist __________________ ruotsi 
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KAHDESTA ERI TUTKI MUKSESTA SAATUJ EN TULOSTEN 
VÄLISTEN EROJEN LUOTETTAVUUSTAULUKKO  95 %:N TASOLLE 
p = 50 prosenttia 
Otos- Otoskoko, tutkimus 1 
100 250 500 750 1000 1500 2000 
m us 2 
% / % % % 
100 13,8 
250 11,6 8,8 
500 10,7 7,6 6,2 
750 10,4 7,2 5,7 5,1 
1000 10,3 6,9 5,4 4,7 4,4 
1500 10,1 6,7 5,1 4,4 4,0 3,6 
2000 10,0 6,6 4,9 4,2 3,8 3,4 3,1 
p = 30 tai 70 prosenttia 
Otos- Otoskoko, tutkimus 1 
100 250 500 750 1000 1500 2000 
m us 2 J/ Q/ % % 
100 12,7 
250 10,6 8,0 
500 9,8 7,0 5,7 
750 9,6 6,6 5,2 4,6 
1000 9,4 6,3 4,9 4,3 4,0 
1500 9,3 6,1 4,6 4,0 3,7 3,3 
2000 9,2 6,0 4,5 3,8 3,5 3,1 2,8 
p =  10 tai 90 prosenttia 
Otos- Otoskoko, tutkimus 1 
100 250 500 750 1000 1500 2000 
m us 2 Q/ / / % % % 
100 8,3 
250 7,0 5,3 
500 6,4 4,5 3,7 
750 6,3 4,3 3,4 3,0 
1000 6,2 4,2 3,2 2,8 2,6 
1500 6,1 4,0 3,0 2,6 2,4 2,2 
2000 6,0 3,9 2,9 2,5 2,3 2,0 1,9 
19.12 2007[VRNH/LN/RM  
p = 40 tai 60 prosenttia 
Otos- Otoskoko, tutkimus 1 
100 250 500 750 1000 1500 2000 
m us 2 
/ / 
100 13,6 
250 11,4 8,6 
500 10,5 7,4 6,1 
750 10,2 7,0 5,5 5,0 
1000 10,1 6,8 5,2 4,6 4,3 
1500 9,9 6,6 5,0 4,3 3,9 3,5 
2000 9,8 6,4 4,8 4,1 3,7 3,3 3,0 
p = 20 tai 80 prosenttia 
Otos- Otoskoko, tutkimus 1 
100 250 500 750 1000 1500 2000 
m us 2 3/ Q/ % % % 
100 11,1 
250 9,3 7,0 
500 8,6 6,1 5,0 
750 8,3 5,7 4,5 4,1 
1000 8,2 5,6 4,3 3,8 3,5 
1500 8,1 5,3 4,1 3,5 3,2 2,9 
2000 8,0 5,3 3,9 3,4 3,0 2,7 2,5 
Näiden taulukoiden avulla voidaan arvioida eri- 
suuruisten otosten ja eri tutkimusten avulla saatujen 
prosenttilukujen erotusten merkitsevyyttä. 
Taulukoista valitaan aina se, jossa p (=prosenttiluku) 
 on  lähinnä saatua tulosta/osuutta. 
ESIMERKKI 
Tehtiin kaksi eri tutkimusta eri aikoina. Toisessa oli 
 250  vastaajaa ja toisessa 1000. Tuotteen markkina-
osuus oli pienemmässä tutkimuksessa 37 % ja 
 suuremmassa  35 %. 
Tarkasteluun valitaan taulukko  p = 40 tai 60 %, koska 
saadut tulokset ovat kaikkein lähimpänä sitä. 
Taulukosta katsotaan luku otoskokojen 1000 ja 250 
risteyskohdasta. Tässä tapauksessa tulosten eron 
merkitsevyyteen olisi vaadittu 6,8 prosenttiyksikön 
ero, joten tehtyjen tutkimusten tulosten ero 
 (2  prosenttiyksikköä) ei ollut merkitsevä. 
